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INTRODUCTION 
The TEMPUS Programme 
TEMPUS forms part of the overall programme of Community aid fer the economic restructuring of the 
countries of Central/Eastern Europe, known as PHARE, within which training is one of the priority areas for 
cooperation. 
To implement this objective TEMPUS, the Trans-European Mobility Scheme of University Studies, was 
adopted by the Council of Ministers of the European Community on 7 May 1990, for an initial 'pilot phase' of 
three years beginning on 1 July 1990, within a perspective of five years. 
Targeted to meet the specific needs of Central and Eastern Europe, the double objective of TEMPUS is to 
promote the quality and support the development of the higher education systems in the countries of 
Central/Eastern Europe designated as eligible for economic aid, by encouraging their growing interactioo with 
partners in the European Community. 
The main vehicle for ensuring this cooperation are Joint European Projects, which involve the participatioo of 
at least one miversity from an eligible country, and of partner organisations, of which one must be a university, 
in at least two EC Member States. 
Grants could be awarded for cooperative educatioo and training activities, such as student and staff mobility, 
retraining and updating, curriculum development and intensive programmes, structural development of higher 
education and sector specific actions. 
In parallel with this project-based support (Action 1), individual mobility grants for staff (teaching assignments, 
practical placements, staff retraining and updating and visits) and for students (periods of study or practical 
placements) were also provided for (Action 2). Under the TEMPUS Programme, however, it is planned to give 
increasing preference to mobility taking place within Joint European Projects. 
Thirdly, limited support was also available for the extensioo to the eligible countries of European associations in 
higher educatioo, for publicatioos and other information activities related to the TEMPUS Programme, and for 
surveys and studies intended to assist in its monitcring and evaluation. There was also provision for limited 
support for youth exchanges and related activities intended to catalyse the acquisition by young people of a 
better awareness of the European dimension. 
'The total budget available for 1990 amounted to.25.MECU. F~llowing deduction of.7.3% or 1,824,580 ECU 
for technical assistance, this meant a total of 23,175,420 ECU for programme operatioos, broken down 
ac,cording to the countries eligible for support as follows : 
*Poland: 
*Hungary: 
*Czechoslovakia: 
* former DDR: 
Joint European Projects (JEPs) 
12.357.134 
6.183.202 
3.708.067 
927.014 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
(53,32%) 
(26,68%) 
(16,00%) 
( 4,00%). 
TEMPUS Activities in 19900 
A total of 1338 proposals for Joint European Projects were received, requesting some 209 MECU. The final 
decision was taken to award a total of 16,510,000 ECU to 153 JEPs. This means an average of 107,908 ECU 
per project. The basis of the selection of these projects was the desire, within the budget available, to give 
sufficient support to the relatively small number of projects chosen (11,4% of the total number of applications 
received) to enable them to carry out their proposed activities. This was in line with the overall aim of the 
TEMPUS Programme, namely to suppat the development of the higher educatioo systems in the eligible 
countries with due regard to the priorities for funding established by these countries. 
Most of the 153 JEPs accepted for support were in the priority subjects specified by the eligible countries, in 
particular engineering and applied sciences (28,8%) and in business management (15%), while 20,4% of 
projects dealt with noo-priority areas, nevertheless considered to be relevant (e.g. teacher training, law and 
medical sciences). 
Poland participated in 55.6%, Hungary in 41.2%, Czechoslovakia in 25.5% and the fonner DDR in 7.8% of the 
Joint European Projects supported. 
v 
• 
Individual Mobility 
In addition to the mobility supported within JEPs, grants were awarded to considerable numbers of individual 
teachers and students, in particular from the eligible countries. More than 700 Polish, Hungarian and Czech 
students and 500 teachers are spending study/updating or teaching periods in EC Member States in 1990/91. 
The total funds required from the 1990/91 budget to finance the individual East/West mobility amounted to 
5,223,812 ECU, of which 4,083,309 ECU was for students and 1,140,503 ECU for academic staff. Altogether 
315 European Community staff members and 35 students also received grants to study or teach in the eligible 
countries during academic year 1990/91, 356,578 ECU being required for the staff members involved and 
59,600 ECU for the students. 
Complementary Measures 
A total of 40 projects were selected for support under Action 3 of TEMPUS to enable the completion of a 
limited number of specific projects submitted by associations of universities, for publications and for studies 
and surveys which fulfil the aim of promoting the TEMPUS Programme. 
Associational and information activities under Action 3 normally have a professional/sectoral basis rather than a 
geographical one (e.g. a transnational newsletter on engineering education rather than one on education 
opportunities in a wide range of subjects in a particular region of one Member State of the European 
Community), except in the case of activities specifically directed at providing information-training to 
multipliers in the eligible countries in the form of intensive seminars and other training activities specifically 
related to stimulating and refining TEMPUS Programme projects. 
The projects which attracted grants under Action ~ were veri precisely targeted upon extension of priority area 
associational networks or overcoming specific 11~: ,..mation deficits which it was thought might have negative 
effects for the extension and strengthening of the Programme as a whole. 
Additionally under Action 3 of the Programme, a number of youth exchange activities (28 reciprocal youth 
exchange projects, 35 short preparatory visits and 2 training courses for youth workers) received TEMPUS 
support for the academic· year 1990/91. · 
The total cost of all these Action 3 activities amounted to approximately. 1 MECU. 
TEMPUS in 1991/92 
Proposals for academic year 1991/92 had to be submitted by 15 March 1991 (15 April for applications relating 
solely to Romania). In addition to Poland, Hungary and Czechoslovakia, support was also to be granted for 
cooperation activities with Bulgaria, Romania and Yugoslavia. The final budget available for 1991/92 is 
dependent on the results of discussions still going on concerning the overall programming of PHARE assistance 
for 1991. 
VI 
HOW TO USE THIS COMPENDIUM 
All the information in this compendium is based on the data available in December 1990, corresponding to the 
financial support approved by the Commission of the Ew-opean Commmities at that time. 
In addition to the basic infamation provided on the Joint European Projects supported in 1990/91, the 
Complementary Projects mder Action 3 of the Programme are also listed. 
Data on Individual Mobility Grants are presented in the form of statistical tables showing the numbers and 
categories of grant awarded from and to each of the eligible countries. 
The Compendium, does not attempt to provide a full set of data on any part of the TEMPUS Programme but 
simply sets out to provide the user with the essential facts relating to the projects which were supported and 
with the information needed to contact the coordinators concerned. Anyone wishing to discover further details 
about a particular project should get in touch with the coordinator and not with the TEMPUS Office. 
The Joint European Projects and the Action 3 Projects of which details are given in the Compendium are those 
which were supported. The 153 Joint European Projects supported are presented in ascending order of the 
registration numbers assigned to them while the 40 Action 3 projects which received grants are sorted first by 
the country of the applicant and then in ascending order of registration. It should be pointed out that the 
apparent preponderance of Actioo 3 Projects from a small number of Member States merely reflects the fact that 
most of the university associations applying for European Community support have their secretariats located in 
those countries, although their membership and activities are European Community-wide. 
The Joint European Projects each occupy a single page, on which the user will find the descriptive title of the 
project, the subject area(s), the types of activity and forms of mobility involved in it, the title of the coordinating 
organization, the country codes and names of other organizations participating, and the cootact details of the 
coordinator. 
The list of Actioo 3 Projects simply p-ovides the descriptive title of the project and the contact details of the 
coordinator. 
It will be clear that the intention in both cases is not to provide an analytical or evaluative presentation but only 
to enable the reader to identify the nature of the Project and the coordinates of the persoo responsible for 
carrying it out. It was felt that to do this as soon as feasible would provide the basic working tool needed for 
those interested in making contact with existing Projects. In line with this strictly practical approach, the only 
finding-aid provided is a listing of the JEP registration numbers according to subject area of the Projects. 
Since the material in the databases concerned was entered in English, the Compendium is published in that 
language only. 
VII 
JOINT EUROPEAN PROJECTS 
JEP-0005-90 
Title: 
Post-graduate training programme. Upgrading and further development of Eastern European 
institutions of higher education 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
I European University Institute 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Hungarian Academy of Sciences 
H Lonind Eotvos University 
H University of Economic Sciences Budapest 
H Janus Pannonius University 
PL Jagiellonian University 
PL University of Gdansk 
PL Polish Academy of Sciences 
PL University of Warsaw 
PL Central School of Planning and Statistics Warsaw 
Contact: 
Mr A. Frijdal 
European University Institute, 
Via dei Roccettini, 9 
1-50016 SAN DOMENICO DI FIESOLE 
Tel.:39/55/50921, Fax.:39/SS/599887, Telex:5715281UE 
1 
JEP-0014-90 
Title: 
European business schools in Poland 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Creation of new institutions 
Forms of mobHity: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Lincoln International Business School 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
PL Academy of Mining and Metallurgy 
in EC countries : 
UK Oxford Polytechnic 
Contact: 
M. M. Kleinsinger 
Lincoln International Business School, 
65, rue du TheAtre 
F-75015 PARIS 
Tel. :33/1145775423, Fax. :33/1/40581277 
2 
JEP-8020-90 
Title: 
Training in fuel sciences and technologies (oil and gas) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Environmental protection 
Applied economics 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonus of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
F Ecole Nationale Superieure du P~le et des Moteurs 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
H V eszprem University of Chemical Industry 
H Technical University of Heavy Industry 
H Okgt - Hungarian National Oil and Gas Corporation 
PL Technical University Gdansk 
PL Gdanskie Zaklady Rafineryjne (SoC. Raffinage de Gdinsk) · 
in EC countries : 
B Universit6 Catholique de Louvain 
F lnstitut Fran~s du P6trole 
B Petrofina 
P Petrogal 
F AUEF Comett Hydrocarbures et Energie 
Contact: 
M. M. Derrien 
Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs, 
1 Avenue de Bois-Preau, B.P. 311 
F-92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX 
Tel.:33/1/47526059, Fax.:33/1/47526765, Telex:IFP A 203050 F 
3 
JEP-0021·90 
Title: 
Management in a market economy 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Typeofactivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
IRL Du Quesne Ltd. 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H University of Economic Sciences Budapest 
in EC countries : 
IRL Trinity College Dublin 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
B Facultes Universitaires Notre-Dame de Ia Paix 
IRL International Development Ireland 
Contact: 
Mr D.P. O'Laoire 
Du Quesne Ltd., Trinity College Dublin 
4 Merrion Square 
IRL-2 DUBLIN 
Tel.:353/1/760666, Fax.:353/11760667 
4 
JEP-0028-90 
Title: 
Masters degree course in mechanical engineering at the TU of Gdansk 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Visits 
Coordinator : 
UK International Centre for Technical Research 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
UK Queen Mary and Westfield College University of London 
I Universitl degli Studi di Padova 
GR National Technical University Athens 
Contact: 
MrB. Nath 
International Centre for Technical Research, 
11-12 Pall Mall 
UK-LONDON SW1Y SLU 
Tel.:441711930682S/6, Fax.:44171/9761S87, Telex:925312 REICO 
s 
JEP-0032-90 
Title: 
Centre for management training Warsaw 
Subject area(s) : 
Maoagement and business administration 
Applied economics 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Cooperative education/training actions in general 
Priority training area capacities 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Visits 
Coordinator : 
B Vlaamse Economische Hogeschool 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
NL Krekel van der Woerd Wouterse Consultants 
Contact: 
M. F.H. Bostyn 
Vlaamse Economische Hogeschool, 
Koningsstraat 336 
B-1210 BRUSSEL 
Tel. :32/2/2211260 
6 
JEP-0034-90 
Title: 
Social security in Europe (EC and Hungary) 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Law 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Re-structuring of existing institutions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lonind Eotvos University 
in EC countries : 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
D Universitit Osnabnick 
UK University of Edinburgh 
GR National University of Athens 
IRL Trinity College Dublin 
I Libera Universita Intemazionale degli Studi Sociali 
DK Roskilde Universitetscenter 
P Universidade Intemacional 
Contact: 
M.D. Pieters 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Jozef n straat 7 
B-3000 LEUVEN 
Tel. :32/16/221863 
7 
JEP-0035-90 
Title: 
Teacher training project for modem European languages - Southern Poland 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Creation of new institutions 
Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Christ Church College of Higher Education 
Participating oraanisations : 
in eligible countries : 
PL Jagiellonian University 
in EC countries : 
IRL Language Centre of Ireland 
Contact: 
Mr A. Cunningsworth 
Christ Church College of Higher Education, 
North Holmes Road 
UK-CANTERBURY CTl lQU 
Tel. :44/227/458459, Fax. :44/227/470442 
8 
JEP-0042-90 
Tide: 
Intergrated programme to assist the development of an economic network of private enterprises 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite Jean-Moulin (Lyon Ill) 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of L6dz 
in EC countries : 
F Universite Lumiere Lyon ll 
F Chambre de Commerce et d'lndustrie de Lyon 
F Ecole Intemationale 3a 
F Cab~et de Consultants_ Ernst et Young 
UK University of Wales 
I Universita degli Studi di Torino 
Contact: 
M.G. Guyot 
Universite Jean-Moulin (Lyon lll), 
15, quai Claude Bernard 
F-69239 LYON CEDEX 02 
Tel.:33172722152, Fax.:33172722050 
9 
JEP-0044-90 
Title: 
Reflective pedagogy for student teachers : foundation competences for school to work transition 
Subject area(s) : 
Education, teacher training 
Typeofactivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Coordinator : 
UK Bristol Polytechnic 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H B6lc6scsaba Teachers Training College 
in EC countries : 
P Institute Politecnico de Seb1bal 
DK Den Frie Laererskole 
Contact: 
MrR. White 
Bristol Polytechnic, Department of Education 
Redland Hill 
UK-BRISTOL BS6 6UZ 
Te1.:44/2721741251, Fax.:44/27217322Sl 
10 
JEP-0045-90 
Title: 
JEP for postgraduate studies in CAD of stnlctu.ral and mechanical systems 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Continuing education and retraining schemes 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
DK Danmarks Tekniske H&jskole 
Partidpating organisations : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
CS Slovak Technical University Bratislava 
PL Polish Academy of Sciences 
PL Technical University L6dz 
PL Technical University Poman 
PL Silesian Technical University 
in EC countries : 
DK Aalborg Universitetcenter 
D Universitit Dortmund 
I UniversitA degli Studi di Pavia 
P Universidade T6cnica de Lisboa 
F Universite de Nice 
Contact: 
Mr M. P. Bendsee 
Danmarks Tekniske H&jskole, Mathematical Institute 
Building 303 
DK-2800 LYNGBY 
Tel.:45/42883699, Fax.:45/42881399, Telex:37529 DTHDIA DK 
11 
JEP-0052-90 
Title: 
Training exchange Szeged-Udine-Bayreuth 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Bayreuth 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Attila J6zsef University 
in EC countries : 
I Universita degli Studi di Udine 
Contact: 
MrE. KolllOr 
Universitit Bayreuth, 
Universititsstrasse 30 · 
D-8580 BAYREUTH 
Tel.:49/921/552632, Fax.:49/921/552535, Telex:l7 921824 
12 
JEP-8053-90 
Tide: 
EPICS (Education Programme in Computer Science) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Typeofactivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Intensive teaching courses 
Upgrading of facilities 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
E Universidad de las Islas Baleares 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Slovak Technical University Bratislava 
H Lor&nd EOtvas University 
H Hungarian Academy of Sciences 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
UK University of Sheffield 
UK Imperial College of Science and Technology 
F Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) 
E Universidad Polit6cnica de Madrid 
UK Center for International Technology and Education 
Contact: 
Mr J. Blat 
Universidad de las Islas Baleares, 
Ctra. Valldemossa Km 7 .S 
E-07071 PALMA DE MALLORCA 
Tel.:34171/207111, Fax.:34171/7S8061, Telex:69121 UNPM E 
13 
JEP-0069-90 
Title: 
Digital integrated communication systems 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Intensive teaching courses 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
UK University of Surrey 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
F Direction de 1 'Enseigne~t Superieur des Tel6comm~cati~ns 
Contact: 
MrB.G. EVANS 
University of Surrey, 
UK-GUILDFORD SURREY GU2 SXH 
Tel.:44/483/509131, Fax.:44/483/34139, Telex:859331 
14 
JEP-0070-90 
Title: 
Spanish language and culture 
Subject area(s) : 
Modern European languages 
Type of adivitis : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Georg-August-Universitit Gottingen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Attila J6zsef University 
in EC countries : 
E Universidad de Alcala de Henares 
Contact: 
Prof. Dr. M. Engelbert . 
Georg-August-Universitit Gottingen, ·Seminar fiir Roibanische Philologie 
Nikolausberger Weg 23 
D-3400 GOITINGEN 
Tel.:49/SS11398142/398150, Fax.:49/SS11399612 
15 
JEP-0077 -90 
Title: 
Advanced JEP for microelectronics design methodologies 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Structural development in general 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Visits 
Coordinator : 
D Technische Hochschule Darmstadt 
Participating OJ'Ianisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
PL Institute of Electron Technology 
in EC countries : 
B Inter University Microelectronic Center 
DK Danmarks Tekniske Hgjskole 
F lnstitut National Polytechnique de Grenoble 
Contact: 
Prof. M. Glesner 
Technische Hochschule Darmstadt, lnstitut fiir Mikroelektronische Systeme 
Karlstrasse 15 
0~100 DARMSTADT 
Tel. :49/61511165136, Fax. :49/6151/164936 
16 
JEP-0087-90 
Title: 
Curriculum development for a professorship in supply management 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
New training posts in priority areas 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Wiirzburg 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
H University of Economic Sciences Budapest 
in EC countries : 
P lnstituto Superior de Economia 
UK University of Strathclyde 
Contact: 
Herr Prof. Dr. Arnold · 
Universitit Wiirzburg, Lehrstuhl Absatz/Beschaffung 
Sanderring 2 
D-8700 wURZBURG 
Tel.:49/931/31919, Fax.:49/931/1Sl23, Telex:93181S2 
17 
JEP-0091-90 
Title: 
Training in modem production technology for teachers and students in universities and enterprises 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Development of univ-industry cooperation 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Siemens AG Deutschland 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
H Siemens Ungam 
H College of Finance and Accountancy 
H Technical University of Heavy Industry 
H Hungarian Chamber of Commerce 
in EC countries : 
B Siemens Belgien 
D Comett/ Aphw Super Miinchen 
Contact: 
Wirtsch.Ing. I. MUller 
Siemens AG Deutschland, ZPLI IP4 
Otto Hahn-Ring 6 
D-8000 MUNCHEN 
Tel. :49/89636/40640, Fax. :49/89636/40645 
18 
JEP-0102-90 
Title: 
Development of joint curricula in applied maths informatics and natural sciences 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Natural sciences, mathematics 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Upgrading of facilities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Gesamthochschule Paderbom 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
H Lor&nd EOtvos University 
H Lajos Kossuth University Debrecen 
in EC countries : 
NL Katholieke Universiieit Nijmegen 
· Contact: 
Prof. Dr. K.H. Indlekofer 
Universitit Gesamthochschule Paderbom, 
W arburger Strasse 100 
D-4790 PADERBORN 
Tei.:49/5251/60264S, Fax.:49/5251/602519, Telex:936776 unipb d 
19 
JEP-0104-90 
Title: 
Optoelectronics and microelectronics in telecommunication 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Typeofadivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Re-structuring of existing institutions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
D Technische Hochschule Darmstadt 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
I Universita degli Studi di Roma 'Tor Vergata' 
UK University of Surrey 
Contact: 
Prof.Dr.-Eng. H.L. Hartnagel 
Technische Hochscbule Darmstadt, Institut fiir Hochfrequenztecbnik 
Merckstrasse 25 
D-6100 DARMSTADT 
Tel.:49/61Sl/162162, Fax.:49/61Slll64367, Telex:419579 thd 
20 
JEP-0105-90 
Title: 
Nurse training in Europe and USA 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Cooperative education/training actions in general 
Forms of mobility: 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
UK Polytechnic of East London 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Academy of Medicine K. Marcinkowskiego 
in EC countries : 
GR Technical Education Institute of Heraklion 
E Escuela Universitaria de Enfermerfa de Oviedo 
P Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende 
Contact: 
Ms C. T. Wilson 
Polytechnic of East London, Institute of Health and Rehabilitation 
Romford Road 
UK-LONDON E15 4LZ 
Tel. :44/81/5907722, Fax. :44/81/5907799 
21 
JEP-0107-90 
Title: 
Establishment and running of a French-speaking technological unit at the Technical University of 
Budapest 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
F Institut National des Sciences Appliqu6es de Rennes 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
in EC countries : 
B Universit6 de l'Etat l Liege 
F Institut National des Sciences Appliqu6eS·de Lyon 
B Universite de l'Etat l Mons 
F Universite de Technologie de Compiegne 
F Ecole Nationale des Ponts et Chauss6es 
F Ecole d' Architecture de Marseille-Luminy 
F Universite des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpellier ll) 
F Institut National Polytecbnique de Toulouse 
F Universite de Caen 
F Ecole Speciale des Travaux Publics du Bitiment et de I 'lndustrie 
F Ecole Nationale Sup6rieure de Chimie de Montpellier 
B Universit6 Libre de Bruxelles 
Contad: 
M. C. Chicoix 
Institut National des Sciences Appliquees de Rennes, 
20, avenue des Buttes de Coesmes 
F-35043 RENNES 
Tel.. 13/99286553, Fax.:33/99636705 
22 
JEP-0112-90 
Title: 
Modernisation of postgraduate courses in engineering and staff development at Lublin Technical 
University 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Environmental protection 
Type of activities : 
Re-structuring of existing institutions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Visits 
Coordinator : 
UK University of Wales College of Cardiff 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Lublin 
in EC countries : 
D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Ptb) 
Contact: 
A.J. Moses 
University of Wales College of Cardiff, Wolfson Centre for Magnetics Technology 
30 The Parade, Roath 
UK-CARDIFF CF2 3AD 
Tel. :44/222/494741, Fax. :44/222/874209, Telex:498635 
23 
JEP-0115·90 
Title: 
Reconstruction of the computer Science Programme at the University of Szeged 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies md engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
NL Erasmus Universiteit Rotterdam 
Partidpating organisatiom : 
in eligible countries : 
H Attila J6zsef University 
in EC countries : 
D Universitit Dortmund 
D Universitit Stuttgart 
NL Rijksuniversiteit Utrecht 
Contact: 
Mr J.B.G. Frenk 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Postbus 1738 
NL-3000 DR ROTTERDAM 
Tel.:31/10/4081264, Fax.:31/10/4527746 
24 
JEP-0119-90 
Title: 
Establishment of a microcomputer-based laboratory 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Typeofactivities: 
Re-structuring of existing institutions 
Upgrading of facilities 
Fomas of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
NL Universiteit van Amsterdam 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Adam Mickiewicz University Poznan 
in EC countries : 
D Christian-Albrechts-Universitit Kiel 
NL Technon 
NL Centnun Microcomputer Application 
Contact: 
Mr A.L. Ellemeijer 
Universiteit van Amsterdam, V akgroep Natuurkunde 
Nieuwe Achtergracht 170 
NL-1018 WV AMSTERDAM 
Tel. :31120/5255886, Fax. :31120/5255802 
25 
JEP-0120-90 
Title: 
The workings of a market system in a democratic economy 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Commonwealth Association for Development 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Janus Pannonius University 
in EC countries : 
B Interuniversitair Instituut V oor Vorming en Ontwikkeling 
Contact: 
MsJ. Azu 
Commonwealth Association for Development, Export House 
168 Tower Bridge Road 
UK-LONDON SEl 3LS 
Tel.:4417112228168, Fax.:44171/2225358, Telex:941-3609 
26 
JEP-0122-90 
Title: 
Setting up further education systems in Poland 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Priority training area capacities 
Open & distance learning 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Hannover 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
PL Academy of Agriculture Wroclaw 
in EC countries : 
NL Landbouwuniversiteit Wageningen 
Contact: 
Prof. Dr -log. B. Hoffmann 
Universitit Hannover, 
Am ldeinen Felde 30 
D-3000 HANNOVER 1 
Tel.:49/Slll7625934, Fa:x.:49/Slll7625935 
27 
JEP-0145-90 
Title: 
Desip for industry academic exchange - East/West Europe 
Subject area(s) : 
Art and design 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Development of univ-industry cooperation 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment( s) 
Visits 
Coordinator : 
UK Brighton Polytechnic 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Hungarian Academy of Arts and Crafts 
PL Academy of Fine Arts Warsaw 
in EC countries : 
F Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs 
Contact: 
MsL. Taylor 
Brighton Polytechnic, 
Grand Parade 
UK-BRIGHTON BN2 2YJ 
Tel.:44/273/604141, Fax.:44/273/679179 
28 
JEP-0146-90 
Title: 
Computers and information technology in university studies 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Upgrading of facilities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
D Universitit Karlsruhe 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
F Universit6 Louis Pasteur 
F Universit6 de Haute Alsace 
Contact: 
Prof. Dr D.A. Mlynski 
Universitit Karlsruhe, 
Kaiserstrasse 12 
D-7500 KARLSRUHE 
Tel.:491721/6082620, Fax.:49/721/698025, Telex:721644 UNIKar 
29 
JEP-0151-90 
Title: 
Modem European Languages 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Intensive teaching courses 
Continuing education and retraining schemes 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lorand Eotvos University 
H Technical University Budapest 
H Lajos Kossuth University Debrecen 
PL Technical University Bialystok 
PL Jagiellonian University 
PL University of L6dz 
PL University of Warsaw 
PL University of Wroclaw 
in EC countries : 
D Universitit Gesamthochschule Paderbom 
D Bayerische Julius-Maximilians-Universitit 
DK Aarhus Universitet 
E Universidad de Granada 
E Universidad de Salamanca 
F Universite de Caen 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
I Universita degli Studi di Bologna 
I Universita degli Studi di Pavia 
I Universita degli Studi di Siena 
IRL Trinity College Dublin 
NL Rijksuniversiteit Groningen 
UK University of Bristol 
Contact: 
Mr G. Schneider 
Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg, Alcademisches Auslandsamt 
Seminarstrasse 2 
D-6900 HEIDELBERG 
Te1.:49/6221/S4233S, Fax.:49/6221/S42618, Telex:46151S 
30 
JEP-0153-90 
Title: 
Discrete applied mathematics 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
I Universita degli Studi di Roma 'La Sapienza' 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lorand EOtv& University 
H Attila J6zsef University 
in EC countries : 
B Rijksuniversiteit Gent 
UK University of Sussex 
I Universita degli Studi di Napoli 
D Justus-Lieb~g-Universitit Gies&en 
I Universita degli Studi Della Basilicata 
Contact: 
M. M.J. Resmini 
Universita degli Studi di Roma 'La Sapienza', Dipartimento di Matematica 
P. leA. Moro 2 
1-00185 ROMA 
Tel. :39/6/49913266, Fax. :39/6/49913219 
31 
JEP-0182-90 
Title: 
University cooperation and restructuring of civil engineering teaching at Technical University of 
Budapest 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Management and business administration 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
F Ecole Nationale des Ponts et Chaussees 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
in EC countries : 
UK Imperial College of Science and Technology 
E Escuela T6cnica Superior de Ingenieros de Caminos 
·contact: 
Mme M-A. Cammarota 
Ecole Nationale des Ponts et Chauss6es, 
28, rue des Sts. Peres 
F-75007 PARIS 
Tel.:33/l/42603413, Fax.:33/l/42860179, Telex:AENPC 216 278 F 
32 
JEP-0183-M 
Title: 
East European management teacher development programme 
Subject area(s) : 
MaDagement and business administration 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Other types of sector-specific actions 
Fonns of mobility: 
Student placement(s) 
Coordinator : 
UK University of Lancaster 
Participating OI"Janisations : 
in eligible countries : 
PL Poman School of MaDagement 
in EC countries : 
UK Lancashire and Cumbria Training Consortium (Uetp) 
NL Erasmus Universiteit Rotterdam 
DK Handelshojskolen I Ksbenhavn 
Contact: 
Mr R. Crawshaw 
University of Lancaster, Management School 
UK-LANCASTER LAl 4YX 
Tel.:44/S24/6S201, Fax.:44/S24/3814S4, Telex:6Slll Lancul G 
33 
JEP-0185-90 
Title: 
TEMPUS consortium based on technological cooperation 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Typeofadivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
DK Ingenierh&jskolen Harsens Teknikum 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
UK University of Loughborough 
UK University of Sheffield 
UK Silsoe College 
UK Huddersfield Polytechnic 
F Universit6 Paris-Val de Marne 
D Fachhochschule Regensburg 
DK lngenisrhsjskolen Heming Teknikum 
DK Handelshsjskole syd 
DK Horsens Tekniske Skole 
DK Cowi Consult 
DK Christensen and Hofmeister 
DK Electric Group 
DK Hatting Bageri Ltd 
DK Just R.-Data Ltd 
DK I. KrUger Ltd 
DK Moller and Jochumsen Ltd 
DK Spedalso Beton 
DK The Lawyers in Sundhuset 
DK Horsens Marketing Council 
Contact: 
Mr T. Brochner 
lngenierhejskolen Harsens Teknikum, Temtech 
Chr. M. fastergaards Vej 4 
DK-8700 HORSENS 
Tel. :45175628811, Fax. :45175626456 
34 
JEP-0210-90 
Title: 
Scientific education and training for integrated agricultural systems in Hungary 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Re-structuring of existing institutions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
NL Landbouwuniversiteit Wageningen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H GOdollo University of Agricultural Sciences 
in EC countries : 
D Justus-Liebig-Universitit Giessen 
Contact: 
MrH.W. Vos 
Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep landbouwtechniek 
Postbus 9101 
NL-6700 HB W AGENINGEN 
Tel.:31/8370/82889, Fax.:31/8370/84819, Telex:NL 45330 CIW AG 
35 
JEP-0112-90 
Title: 
Introduction of EC standards and practices into the Czech civil engineering industry 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Ind. retraining tscher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Wales College of Cardiff 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Pozemni Stavby Jihlava 
in EC countries : 
B Universite d~ I 'Etat a Liege 
I Universita degli Studi di Trento 
Contad: 
H.R. Thomas 
University of Wales College of Cardiff, School of Engineering 
P.O. Box 917 
UK-CARDIFF CFZ IXM 
Tel.:44/222/874000, Fax.:44/222/371921, Telex:49863S 
36 
JEP-0221-90 
Title: 
European history and economic and social change 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies -
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Coordinator : 
UK University of Leicester 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
H Lonind Eotvos University 
PL Polish Academy of Sciences 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
NL Rijksuniversiteit Leiden 
B Katholieke Universiteit Leuven 
D Justus-Liebig-Universitit Giessen 
E Universidad de .Cantabria 
Contact: 
P.A. Clark 
University of Leicester, 
University Road 
UK-LEICESTER LEI 7RH 
Tel. :44/533/522588, Fax. :44/533/522200, Telex:3472SO 
37 
JEP-0227-90 
Title: 
Development of agricultural education and extension in the University of Agricultural Sciences, 
Debrecen with specific reference to livestock 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
UK University College North Wales 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
H Debrecen University of Agricultural Sciences 
H Debrecen University of Agricultural Sciences 
in EC countries : 
UK University of London 
D Christian-Albrechts-Universitit Kiel 
Contact: 
C.J. C Phillips 
University College North Wales, 
Deiniol Road 
UK-BANGOR LLS7 200 
Tel.:44/248/351151, Fax.:44/248/354997, Telex:61100 
38 
JEP-0238-90 
Tide: 
Masters degree course in environmental science/engineering at Budapest 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Applied sciences, technologies and engineering 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Sector-specific actions in general 
Upgrading of facilities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
UK International Centre for Technical Research 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lonind EOtvos University 
H Technical University Budapest 
H Water Resources Research Centre 
in EC countries : 
UK Queen Mary and Westfield College University of London 
I UniversitA degli Studi di Padova · 
B Vrije Universiteit Brussel 
UK Queen's University of Belfast 
GR National Technical University Athens 
Contact: 
MrB. Nath 
International Centre for Technical Research, 
11-12 Pall Mall 
UK-LONDON SW1Y SLU 
Tel.:44171/9306825/6, Fax.:44171/9761587, Telex:925312 REICO 
39 
JEP-0250-90 
Tide: 
CUBIS : Joint development of a state-of-the art curriculum in business information systems 
Subject area(s) : 
MaDagement and business administration 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordiaator : 
NL Universiteit van Amsterdam 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
H University of Economic Sciences Budapest 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
I Universita Cattolica del 'Sacro Cuore' 
Contact: 
MrR. Maes 
Universiteit van Amsterdam, 
Jodenbreestraat 23 
NL-1011 NH AMSTERDAM 
Te1.:31/20/5254174, Fax.:31/20/S254177 
40 
JEP-0257-90 
Tide: 
Debrecen executive MBA programme 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Forms of mobility: 
Visits 
Coordinator : 
NL Netherlands International Institute for Management 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
H Debrecen University of Agricultural Sciences 
in EC countries : 
IRL University College Dublin 
NL Landbouwuniversiteit Wageningen 
Contact: 
Mr R. Samson . 
Netherlands ·International Institute for Management, 
Endepolsdomein 150, Postbus 1203 
NL-6201 MAASTRICHT 
Te1.:31/43618318, Fax.:31143618330, Telex:S6729 rvbmt nl 
41 
JEP-0263-90 
Tide: 
Poman Business School 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
F Universit6 des Sciences Sociales Toulouse I 
Partidpating OJ'Ianisations : 
in eligible countries : 
PL Academy of Economics Poman 
in EC countries : 
UK South Bank Polytechnic 
UK University of Reading 
E Instituto de Estudios Superiores de Ia Empresa 
P Instituto Superior de Ciencas do Travalho e da Euq,resa · 
Contact: 
M. J. Savary 
Universit6 des Sciences Sociales Toulouse I, LEREP 
1 Place Anatole France 
F-31042 TOULOUSE 
Tel. :33/61633653, Fax. :33/61633798 
42 
JEP..e266-90 
Title: 
Environmentally sound river basin development 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Applied sciences, technologies and engineering 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Intensive teaching courses 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
NL Technische Universiteit Delft 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
in EC countries : 
D Universitit Karlsruhe 
Contact: 
MrJ. Wessel 
Technische Universiteit Delft, Center for Comparative Studies on River Basin 
Administration 
Kanaalweg 2B 
NL-2628 EB DELFT 
Tel.:31/1Sn83565, Fax.:3111Sn87105, Telex:38151 bhtud nl 
43 
JEP-0176-90 
Title: 
Developing training programmes in political science for Czech and Slovak academics and local 
government officers 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Typeofadivities: 
Cooperative education/training actions in general 
Priority training area capacities 
Forms of mobi6ty: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Aberdeen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Masaryk University Bmo 
in EC countries : 
DK Aarhus Universitet 
UK Jan hus Educational Foundation 
UK Political Studies Association 
UK European Consortium for Political Research 
UK University of Nottingham 
D Ruhr-Universitit Bochum 
UK North of Scotland European Partnership UETP 
Contact: 
Mr F.W. Bealey 
University of Aberdeen, Department of Politics & International Relations 
Regent Walk 
UK-ABERDEEN AB9 lFX 
Tel.:44/224/272000, Fax.:44/224/272319, Telex:73458 UNIABN G 
44 
JEP-0280-90 
Title: 
Polish management trainers 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Priority training area capacities 
Continuing education and retraining schemes 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
UK London Business School 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Fundacja Polska 
in EC countries : 
F Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
Contact: 
D.J. Chambers 
London Business School, 
Sussex Place, Regent's Park 
UK-LONDON NWl 4SA 
Te1.:44nli262SOSO, Fax.:44ntn24787S, Telex:27461 
45 
JEP-0289-90 
Title: 
Teacher-training cooperation with GOdollo University 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
F Institut National Polytechnique de Toulouse 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H GOdollo University of Agricultural Sciences 
in EC countries : 
D Rheinischen-Friedrich-Wilhelms Universitit Bonn 
Contact: 
M. J. Moreau . 
Institut National Polytechnique de Toulouse·, Ecole Nationale Superieure · 
Agronomique 
145 Avenue de Muret 
F-31076 TOULOUSE 
Tel.:33/61428398, Fax.:33/61423029 
46 
JEP-8297-90 
Title: 
Curriculum development for education and trainin& of library information experts at ELTE Budapest 
Subject area(s) : 
Other non-priority areas 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
UpJfBdinJ of facilities 
Mobility proJf&IDIIle for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
D Fachhochschule Hannover 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lonind EOtvos University 
in EC countries : 
NL Rijkshoaeschool Y sselland 
Contact:· 
Prof.Dr.-Ing. P. Blumendorf 
Fachhochschule Hannover, Fachbereich BID 
Hanomagstrasse 8 
D-3000 HANNOVER 91 
Tel.:49/S111444344, Fax.:49/S111447S6S 
47 
JEP-0333-90 
Tide: 
BASCULE - telecomunication in Czechoslovakia and Bulgaria 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
D Rheinisch-Westfilische Technische Hochschule Aachen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Slovak Technical University Bratislava 
CS PTf der Csfr, Bereich Slowakei 
in EC countries : 
UK University of Kent at Canterbury 
D Siemens.AG.Miinchen 
Contact: 
Prof. Dr 0. Spaniol 
Rheinisch-Westfilische Technische Hochschule Aachen, Lehrstuhl Informatik IV 
Ahomstrasse 55 
D-51 AACHEN 
Tel. :49/2411804568, Fax. :49/2411806295 
48 
JEP-0338-90 
Title: 
TEMPUS-Portassist (port management training) 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Continuing education and retraining schemes 
Development of univ-industry cooperation 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
B Antwerp Port Engineering and Consulting VZW 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Szcecin 
PL Municipal Government of Szczecin 
PL Port Authority Szczecin-Swinoujscie 
in EC countries : 
B Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius Antwerpen 
I Universita degli Studi di Bari 
Contact: 
M. G. Derkinderen 
Antwerp Port Engineering and Consulting VZW, 
Van Schoonbekeplein 6 
B-2000 AN1WERPEN 
Tel.:32/3/2343748/49, Fax.:32/3/2264899, Telex:72093 apec b 
49 
JEP-0358-90 
Title: 
Promotinalanguage learnina and lanpaae teachina in Europe 
Subject area(s) : 
Modem European languaaes 
Typeofactivities: 
Intensive teachina courses 
Continuing education and retrainina schemes 
Mobility proJDlD.Ille for teachers/staff or students 
Coordinator : 
D Universitit Wuppertal 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
H Daniel Beasenyi Teachers' Trainina Colleae 
PL Silesian University Katowice 
in EC countries : 
UK University of Durham 
UK University of York 
Contad: 
Prof. Dr. D. Wolff 
Universitit Wuppertal, 
GauBstrasse 20 
D-5600 WUPPERTAL 
Tel. :49/202/4392255/2254, Fax. :49/202/4392901, Telex: 8592262 bughw 
so 
JEP-0361-90 
Title: 
Microwaves and optical communications at the Technical University of Gdansk 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies md engineerina 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Intensive teaching courses 
Forms of mobility: 
Visits 
Coordinator : 
UK The University of Manchester Institute of Science md Technology 
Participating Ol'lanisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
F Ecole Nationale Sup6rieure d'Electrotechnique, d'Electronique, 
d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse 
Contact: 
L.E. Davis 
The University of Manchester Institute of Science and Technology, EEE Dept. 
P.O. Box 88 
UK-MANCHESTER M60 lQD 
Tel.:44/61/200468S, Fax.:44/61/2004820, Telex:666094 
51 
JEP-0368-90 
Title: 
Quantitative methods for polish international business school 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Typeofactivitis: 
Curriculum development actions 
Fonns or mobility: 
Visits 
Coordinator : 
UK London School of Economics 
Participating organisations : 
in eligible countris : 
PL Systems Research Institute Warsaw 
in EC countris : 
DK Ksbenhavns Universitet 
UK Operational Research Society 
Contact: 
Ms S. Powell 
London School of Economics, 
Houghton Street 
UK-LONDON WC2A 2AE 
Tel.:4417119557643, Fax.:44171/2420392, Telex:24655BLPES G 
52 
JEP-0369-90 
Title: 
Improvement of higher education and training in computational mechanics in Poland 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
E Universidad Politecnica de Cataluiia 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Polish Academy of Sciences 
PL Technical University Poman 
PL Technical University L6dz 
PL Talex 
in EC countries :. 
UK University College Swansea 
I UniversitA degli Studi di Padova 
D Universitit Stuttgart 
D Technische Hochschule Darmstadt 
UK Rockfield Software Ltd 
E Peripheral S.a. 
I Consorzio Padova Richerche 
D Zentrum Fertigunstechnik 
I Hsh - Scientific Software Applications and Computer Aided Design 
Contact: 
MrE. Oiiate 
Universidad Politecnica de Cataluiia, Centro Intemacional de Metodos Numericos 
en lngenieria 
M6dulo Cl, Campus Norte UPC 
E-08034 BARCELONA 
Tel.:34/3/4016487, Fax.:34/3/4016517, Telex:52821 UPC E 
53 
JEP-0379-90 
Title: 
High resolution chromatography, theory and practice 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Coordinator : 
B Rijksuniversiteit Gent 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
CS Slovak Technical University Bratislava 
H Technical University Budapest 
PL Marie Curie-Sklodowska University 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
NL Technische Universiteit Eindhoven 
B Research Institute for Chromatography 
Contact: 
M.P. Sandra 
Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Organische Scheikunde Vak:groep 
Schendings methoden 
Krijgslaan 281, S4 
B-9000GENT 
Te1.:32/911225715 ext. 2379, Fax.:32/911228321 
54 
JEP-0382-90 
Tide: 
Social sciences, applied economics and management 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Applied economics 
Law 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Oxford 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
H University of Economic Sciences Budapest 
PL University of L6dz 
PL Jagiellonian University 
PL University of Technology Warsaw 
PL University of Warsaw 
PL University of Wroclaw 
in EC countries : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
D Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg 
F Universite de Caen 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
I Universita degli Studi di Bologna 
I Universita degli Studi di Siena 
IRL University College Galway 
NL Rijksuniversiteit Groningen 
NL Rijksuniversiteit Leiden 
P Universidade de Coimbra 
Contact: 
Ms A.M. Lonsdale 
University of Oxford, University Offices 
Wellington Square 
UK-OXFORD OXl 21D 
Tel.:44/865/270009, Fax.:44/865/270085, Telex:83147 OX UNIV 
55 
JEP-0387 -90 
Title: 
Social security studies 
Subject area(s) : 
Law 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment( a) 
Coordinator : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
H Lonind EOtvos University 
PL Jagiellonian University 
in EC countries : 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
D Universitit Osnabnick 
UK University of Edinburgh 
GR National University of Athens 
IRL Trinity College Dublin 
I Libera Universita Intemazionale degli Studi Sociali . 
DK Roskilde Universitetscenter 
P Universidade Intemacional 
Contact: 
M. D. Pieters 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Joseph n straat 7 
B-3000 LEUVEN 
Tel. :32/16/234108, Fax.: 32/16/221863 
56 
JEP-0396-90 
Title: 
Joint teaching programme in molecular genetics of microorganisms as a basis for biotechnologies 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Upgrading of facilities 
Curriculum development actions 
Mobility propamme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
F Universite Paul Sabatier (Toulouse lli) 
Participating Ol'lanisations : 
in eligible countries : 
PL University of Gdansk 
in EC countries : 
UK University of Nottingham 
Contad: 
M. J-M. Louarn 
Universite Paul Sabatier (Toulouse Ill), CRBGC du CNRS 
118 route de Narbonne 
F-31077 TOULOUSE CEDEX 
Tel. :33/61335964, Fax. :33/61335886 
57 
Title: 
Curricula for the training of industrial ma.nagers in Poland 
Subject area(s) : 
Mauagement and business administration 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Continuing education and retraining schemes 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(&) 
Coordinator : 
UK University of Strathclyde 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
DK Danmarks Tekniske Hsjskole 
P Universidade Nova de Lisboa 
Contad: 
Mr R. Balendra 
University of Strathclyde, 
James Weir Building 
UK-GLASGOW Gl2 8QQ 
Tel.:44/41/SS24400 Ext 2333, Fax.:44/41/SS20557 
58 
JEP-0418-90 
Tide: 
Project CEST A, JEP 3 : Post-graduate level course in management 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Coordinator : 
IRL Du Quesne Ltd. 
Participating orxanisations : 
in eligible counbies : 
CS College of Economics Prague 
in EC counbies : 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
IRL Trinity College Dublin 
Contact: 
Mr D. O'Laoire 
Du Quesne Ltd., Trinity College Dublin 
4 Merrion Square 
IRL-DUBLIN 2 
Tel. :3531ln60666, Fax·. :3S3/tn68417 
59 
JEP-0422-90 
Title: 
Neumann Network: Computer studies teachinJ and technology transfer 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineerinJ 
Type of activities : 
Mobility proJ11lDlllle for teachers/staff or students 
UpJradinJ of facilities 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retmining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite de Bordeaux I 
Participating organisatio• : 
in eligible countries : 
H Lonind EOtvos University 
H Attila J6zsef University 
H Multilogics Computing Limited 
PL University of Warsaw 
PL Polish Academy of Sciences 
in EC countries : 
UK Sheffield City Polytechnic 
E Universidad Complutense de Madrid 
F Europace 
F Gr6co-Informatique, Cnrs 
UK National Transputer Support Center 
F Archipel 
F Delphia-Prolog 
UK Meiko Limited 
F Sgs-Thomson 
F Telmat 
Contact: 
M. M. Bauderon 
Universite de Bordeaux I, I. U. T "A" Departement lnformatique 
351 avenue de Ia Liberation 
F-33405 T ALENCE CEO EX 
Tel.:33/56845792, Fax.:33/56845898 
60 
JEP..e424-90 
Title: 
Financial Law 
Subject area(s) : 
Law 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
B Rijksuniversiteit Gent 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lorind EOtvos University 
in EC countries : 
UK City University 
Contact: 
M. G. Schrans 
Rijksuniversiteit Gent, 
Universiteitstraat ·4 
B-9000GENT 
Tel.:32/91/257651, Fax.:32/911257734, Telex:RUGENT 12754B 
61 
JEP-0426-90 
Title: 
Bridges between legal systems 
Subject area(s) : 
Law 
Type of acti'rities : 
Cooperative education/training actions in general 
Upgrading of facilities 
Other types of sector-specific actions 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
NL Rijksuniversiteit Limburg 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
H Lonind Eotvos University 
in EC countries : 
F Universite de Nancy IT 
D Universitit Trier 
D Universitit des Saarlandes 
B Universitaire Instelling Antwetpen 
UK University of Lancaster 
E Universidad de Salamanca 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
B Universite de l'Etat A Liege 
I UniversitA degli Studi di Trento 
NL International Tax Academy 
NL European Institute of Public Administration 
B European Association for the Teaching of Legal Theory 
Contact: 
Mr N.H.M. Roos 
Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit Rechten 
Postbus 616 
NL-6200 MD MAASTRICHT 
Te1.:31/43/887035, Fax.:31/43/256S38 
62 
JEP-0438-90 
Title: 
Computer-aided design and optimization of structures of materials with complex behaviours 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Upgrading of facilities 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
B Faculte Polytechnique de Mons 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
PL Technical University Poman 
PL Institute of Fundamental Technological Research 
PL Technical University Cracow 
in EC countries : 
B Universite de 1 'Etat a Liege 
D Universitit Gesamthochschule Essen 
I Universita degli Studi di Trento 
I Universita degli Studi di Pavia 
F Universite de Valenciennes 
Contact: 
M. Guerlement 
Faculte Polytechnique de Mons, 
9, rue de Houdain 
B-7000MONS 
Tel. :32/65/374526, Fax. :32/65/374200 
63 
JEP-0445-90 
Title: 
LOCOMOTION = Logistics - Cooperation 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Typeofactivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Development of univ-industry cooperation 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Fachhochschule Kempten 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Istvan Szechenyi College of Telecommunication and Transport Engineering 
H College of Commerce and Catering 
in EC countries : 
UK Huddersfield Polytechnic 
Contact: 
MrP. Roth 
Fachhochschule Kempten, Hochschule fiir Technik und Wirtschaft 
Immenstidter Strasse 69, Postfach 1680 
D-8960 KEMPTEN (ALLGAU) 
Tel. :49/83112523117, Fax. :49/831/2523104 
64 
JEP-0449-90 
Title: 
Advanced computing education project (ACEP) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Cuniculum development actions 
Re-structuring of existing institutions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Bristol 
Partidpating Ol'lanisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Wroclaw 
PL School of Engineering Zielina Gora 
in EC countries : 
UK The University of Manchester Institute of Science and Technology 
P Universidade de Aveiro 
P Universidade do Minho 
Contact: 
Mr E. Dagless 
University of Bristol, Dept. of Electrical and Electronic Engineering 
Queens Building, University Walk 
UK-BRISTOL BSS lTR 
Tel.:44/272/303260, Fax.:44/272/255265, Telex:445938 BSUNIV G 
65 
JEP-0455-90 
Title: 
Keele-Angers-Tonm modem European languages 
Subject area(s) : 
Modern European languages 
Type of ac:tiviti~. : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
UK Keele University 
Participatiug organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Nicholas Copernicus University 
in EC countries : 
F Universit6 Catholique de l'Ouest 
Contad: 
Ms A. Kratz 
Keele University, Dept. of Acaidemic Affaris 
UK-STAFFORDSHIRE STS SBG 
Tel.:441782/621111 Ext 4012, Fax.:441782/632343, Telex:36113 UNKLIB G 
66 
JEP-0480-90 
Title: 
Establishment of European studies in two major Hungarian universities : Debrecen and Pees 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Priority training area capacities 
Cooperative education/training actions in general 
Upgrading of facilities 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Glasgow 
Participating OI'IJanisations : 
in eligible countries : 
H Lajos Kossuth University Debrecen 
H Janus Pannonius University 
in EC countries : 
IRL University College Cork 
Contact: 
Mr C. Corrin 
University of Glasgow, 
Adam Smith Building 
UK-GLASGOW G12 8RT 
Tel.:44/41/3398855, Fax.:44/41/3305071 
67 
JEP-0487-90 
Title: 
Establishment of a centre for environmental studies at Gdansk University 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Priority training area capacities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Visits 
Coordinator : 
DK Roskilde Universitetscenter 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
D Freie Universitit Berlin 
Contact: 
Mr B. Klemmensen 
Roskilde Universitetscenter, 
Postbox 260 
DK-4000 ROSKILDE 
Tel.:45/46757711, Fax.:45/46757401, Telex:43158 RUBIBL DK 
68 
JEP-0512-90 
Title: 
Technologies and methodologies in environmental protection 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Type of activities : 
Priority training area capacities 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Student(s) 
Coordinator : 
I Consorzio per Ia Ricerca nell 'Educazione Permanente 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Hungarian Academy of Sciences 
H Research Center for Regional Studies 
PL School of Engineering in Koszalin 
PL University of Warsaw 
PL Polish Academy of Sciences 
in EC countries : 
I Politecnico di Torino 
F Universite de Savoie 
D Fachhochschule Offenburg 
Contact: 
MrM. Cima 
Consorzio per Ia Ricerca nell 'Educazione Permanente, 
Corso Duca degli Abruzzi 24 
1-10129 TORINO 
Te1.:39/11/5566242, Fax.:39/11/5566296, Telex:220646 POLITO 
69 
JEP-0519-90 
Title: 
Modular programme in competence transfer for Polish trainers and managers 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Typeofadivities: 
Creation of new institutions 
Forms of mobility: 
Teacher assigmnent(s) 
Coordinator : 
UK Southampton Institute of Higher Education 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL International School of Commerce 
in EC countries : 
F Insep Paris 
UK University of Southampton 
Contact: 
MrM. Ozmin 
Southampton Institute of Higher Edueation; 
East Park Terrace 
UK-SOUTHAMPTON S09 4WW 
Tel. :441703/229381, Fax. :441703/222259 
70 
JEP-0534-90 
Title: 
Mathematics 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Technische Universitit Miinchen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Wroclaw 
in EC countries : 
D Universitit Bielefeld 
D Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg 
D Technische Universitit Berlin 
B Katholieke Universiteit Leuven 
F Universit6 Pierre et Marie Curie (Paris VI) 
F · Universit6 de Paris-Sud (Paris XI) 
F Universit6 de Paris-Nord (Paris XIll) 
F Universit6 de Nancy I 
I Politecnico di Torino 
I Universita degli Studi di Roma 'Tor Vergata' 
I Universita degli Studi di Genova 
I Universita degli Studi di Milano 
Contact: 
Prof. Dr K. Buchner 
Technische Universitit Miinchen, Mathematisches lnstitut 
Arcisstrasse 21 
D-8000 MUNCHEN 2 
Tel. :49/89/21058296, Fax. :49/89/21052000, Telex:522854 
71 
JEP-0536-90 
Title: 
Quality management in Poland 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Coordinator : 
DK Danish Technological Institute 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Quality Research Centre for Industrial Products (Zetom) 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
UK Quality Management International 
DK Coopers and Lybrand 
Contact: 
MrK. Olesen 
Danish Technological ~tute, 
Gregersensvej, P.o. Box 141 
DK-2630 TAASTRUP 
Te1.:45/42996611, Fax.:45/4299S436, Teh~x:33416 ti dk 
72 
JEP-0537-90 
Tide: 
Training in child and adolescent psychiatry in Hungary 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Social sciences (non-priority) 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
· UK University of Glasgow 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
H Albert Szent-Gyorgyi University of Medi~ine 
in EC countries : 
D Universitit Wiirzburg 
Contad: 
Mr W. Parry-Jones 
University of Glasgow, Department of Child and Adolescent Psychiatry 
UK-GLASGOW Gl2 SQQ 
Tel.:44/41/3398888 Ext. 4223, Fax.:44/41/357278S 
73 
JEP-0541-90 
Title: 
Establishment of distance learning centre in Budapest 
Subject area(s) : 
Education, teacher training 
Type of activities : 
Open & distance learning 
Creation of new institutions 
Other types of sector-specific actions 
Forms of mobility: 
Visits 
Coordinator : 
D FernUniversitit-Gesamthochschule Hagen 
Partidpating oqanisatioos : 
in eligible countries : 
H National Institute for Vocational Training 
H Technical University Budapest 
H University of Economic Sciences Budapest 
H Lonind Eotvos University 
in EC countries : 
NL Open Universiteit Heerlen 
NL Saturn 
F Europace 
Contact: 
Dr. H. Groten 
Fern Universitit-Oesamthochschule Hagen, 
Postfach 940 
D-5800 HAGEN 1 
Tel.:49/2331/8042506, Fax.:49/2331/804313, Telex:823137 Feuni d 
74 
JEP-0544-90 
Title: 
CORTEX -Coherent rational medical training and exchange in pan-European context 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
NL Erasmus Universiteit Rotterdam 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Debrecen University of Medicine 
H Semmelweis University of Medicine 
H Pees University of Medicine 
H Albert Szent-Gyorgyi University of Medicine 
in EC countries : 
NL Katholieke Universiteit Nijmegen 
NL Rijksuniversi~it Utrecht 
NL Vrije Universiteit Amsterdam · 
NL Rijksuniversiteit Limburg 
DK Aarhus Universitet 
DK Odense Universitet 
E Universidad de Granada 
E Universidad de cadiz 
E Universidad de Oviedo 
E Universidad Complutense de Madrid 
E Universidad de Salamanca 
E Universidad de V alladolid 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
I Universitl degli Studi di Bologna 
D Justus-Liebig-Universitit Giessen 
Contad: 
Mr S.C. Willemstein 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Geneeskunde 
Postbus 1738 
NL-3000 DR ROTIERDAM 
Tel. :31/10/4087523, Fax. :31/10/4362841 
15 
JEP-0558-90 
Title: 
Economics of the West Extended 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Continuing education and retraining schemes 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Academy of Economics Krak6w 
PL Academy of Economics Poman 
in EC countries : 
B Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius Antwerpen 
B Vlwunse Economische Hogeschool 
Contad: 
Mr H. Gremmen 
Katholieke Universiteit Brabant, 
Hogeschoollaan 225, Room B 515 
NL-5037 GC TILBURG 
Te1.:31/13/662384, Fax.:31113/663019, Telex:52426 KUB 
76 
JEP..esft7 -90 
Title: 
Development of education/training capacities at higher education and management level in textile 
marketing and manufacture 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Continuing education and retraining schemes 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Huddersfield Polytechnic 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS College of Mechanical and Textile Engineering Liberec 
in EC countries : 
P Universidade do Minho 
F Universit6 de Franche-Comt6 
UK Hylite Co~tt Regional UETP for Yorkshire and Humbersi~ 
Contad: 
J. W. Coomber 
Huddersfield Polytechnic, 
Queens gate 
UK-HUDDERSFIELD HDl 3DH 
Tel.:44/484/422288, Fax.:44/484/516151, Telex:518299 HUDPOL G 
77 
JEP-0571-90 
Title: 
European training of social workers: concepts and practices of social work with families 
Subject area(s) : 
Social sciences (non-priority) 
Type or activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns or mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Ecole Superieure d'Educateurs Specialises de Strasbourg 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
D Evangelische Fachhochschule 
F Institut de Service Social 
Contact: 
Mme S. · Stanisiere 
Ecole Superieure d 'Educateurs Specialises de Strasbourg, 
3, rue sedillot- B.P. 44 
F-67065 STRASBOURG CEDEX 
Tel. :33/88360165 
78 
JEP-0578-90 
Title: 
Business management and German for business 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Intensive teaching courses 
Structural development in general 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
B Economische Hogeschool Limburg 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H University of Economic Sciences Budapest 
PL Academy of Economics Wroclaw 
PL Jagiellonian University 
in EC countries : 
D Fachhochschule Aachen 
E Universidac:i del Pais Vasco 
B Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Liege 
F Universite des Sciences et Techniques de Lille Flandres Artois 
IRL University of Limerick 
F Ecole Intemationale des Affaires Marseille 
F Universite de Rennes I 
Contact: 
M. W. Van Looy 
Economische Hogeschool Limburg, 
Universitaire Campus, Gebouw D 
B-3590 DIEPENBEEK 
Tel.:32/111229961, Fax.:32/111242387, Telex:39948 LUC B 
79 
JEP-0585-90 · 
Title: 
Computer sciences and analysis of system training (COAST) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Re-structuring of existing institutions 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Visits 
Coordinator : 
E Universidad de Granada 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lonind EOtvos University 
PL Technical University Wroclaw 
PL Polish Academy of Sciences 
in EC countries : 
I Universita degli Studi di Trento 
·contact: 
Mr J-L. Verdegay 
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Depto. de Ciencias de Ia 
Computacion e I.A. 
Campus de Faente Beuva 
E-18071 GRANADA 
Tel.:34/S8/243195, Fax.:34/58/274258, Telex:78435 educi e 
80 
JEP-0603-90 
Title: 
Warer environmental protection: ecological training in relation to watercourses and alluvial valleys 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite Claude Bernard (Lyon I) 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Palacky University Olomouc 
CS Czechoslovak Academy of Sciences 
PL University of L6dz 
in EC countries : 
IRL University College Dublin 
UK University of Leicester 
DK Odense Universitet . 
D World Wildlife Foundation Aueninstitut 
Contact: 
M. E. Pattee 
Universite Claude Bernard (Lyon 1), 
43 bld du 11 Novembre, Bte 403 
F-69622 VILLEURBANNE 
Tel.:33n2/4482S1, Fax.:33n2/440S97, Telex:330722 IASBSE F 
81 
JEP-0643-90 
Title: 
Computer Laboratory for Environmental Sciences 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Type of activities : 
Upgrading of facilities 
Coordinator : 
I Politecnico di Milano 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
NL I.andbouwuniversiteit Wageningen 
Contact: 
Mr G. Guariso 
Politecnico di Milano, Dip. Elettronica 
Via Ponzio 34/5 
1-20133 MILANO 
Tel. :39/2/23993551, Fax. :39/2/23993587, Telex:33467 polimi it 
82 
JEP-0644-90 
Title: 
Establishment of a department of synthetics technology at the Technical University of Szczecin 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Creation of new institutions 
Fonus of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
D Universitit Gesamthochschule Kassel 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Szczecin 
in EC countries : 
E Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
Contact: 
Prof. Dr. lng. A.K. Bledzki 
Universitit Gesamthochschule Kassel, lnstitut fiir Werkstofftechnik 
Wilhelmshoher Allee 73 
D-3500 KASSEL 
Tel. :49/56118046321/8046434, Fax. :49/561/284896, Telex:99572 
83 
JEP-0670-90 
Title: 
Training of language teachers 
Subject area(s) : 
Modern European languages 
Type of activities : 
Mobility proJ11UDIDe for teachers/staff or students 
Fonus of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite Rene Descartes (Paris V) 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
B Janus Pannonius University 
in EC countries : 
D Universitit Osnabriick 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
UK The Polytechnic of North London 
Contact: 
M. M. Candelier 
Universite Rene Descartes (Paris V), CA V 
28 rue Serpente 
F-75006 PARIS 
Tel.:33/l/40519908, Fax.:33/l/40517085 
84 
JEP-0673-90 
Title: 
Computer applications and telematics in transport operation 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
GR National Technical University Athens 
Participating organisatio• : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
PL Ministry of Transport 
in EC countries : · 
GR PlegmaSA 
D Ingenieurgemeinschaft 
Contact: 
M. Yiotis 
National Technical University Athens, 
47, 28th Octovriou Street 
GR-10682 A THIN A 
Tel.:30/117780559/3613923, Fax.:30/117781796, Telex:221682 NTUA 
85 
JEP-0686-90 
Title: 
Transport systems management 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
GR Learning Development Systems Ltd. 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Central School of Planning and Statistics Warsaw 
PL Research Institute for Transport Economics of Warsaw 
PL Ministry of Transport 
in EC countries : 
UK Steer-Davies-Gleave 
Contact: 
M. D. Tsam.boulas 
Learning Development Systems Ltd., 
Antifilou 2 Illisia 
GR-11528 ATHINA 
Tel.:30/117240709, Fax.:30/117232775 
86 
JEP-G717-90 
Title: 
Small and medium enterprises in the context of management education 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Structural development in general 
Coordinator : 
UK Nottingham Polytechnic 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Technical University Bmo 
PL Nicholas Copernicus University 
in EC countries : 
E Universidad de Sevilla 
GR Effective Management International Ltd 
I Universita degli Studi di Firenze 
Contact: 
MrR. Ward 
Nottingham Polytechnic, Business School 
Burton Street 
UK-NOTTINGHAM NG14BU 
Tel.:44/602/418418, Fax.:44/602/505048, Telex:377534 polnot g 
87 
JEP-0718-90 
Title: 
IW ARUtrraining of staff for environment protection 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Environmental protection 
Type of activities : 
Mobility proJI1UDIIle for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Development of univ-industry cooperation 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
I Universita degli Studi di Bari 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
H V es~rem University of Chemical Industry 
PL University of Wroclaw 
in EC countries : 
F Laboratoire de Chimie de Coordination/Cnrs 
I Digamma Research Center 
I Enichem Synthesis - Enimont 
I Ente Nazionale Energie Alternative 
Contact: 
Ms M. Aresta 
Universita degli Studi di Bari, Dipartimento di Chimica 
Campus Universitario 
1-70126 BARI 
Tel.:39/80/242084/242078, Fax.:39/80/242129, Telex:812274 CHIMIC I 
88 
JEP-0725-90 
Title: 
Upgrading social and political sciences through student mobility access 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
NL Universiteit van Amsterdam 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
H Lor&nd EOtvos University 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
F Universite Panth6on Sorbonne (Paris I) 
Contact: 
Ms C. Van Rooy 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Comparative European Social 
Studies 
Oudezijds Achterburgwal 237 
NL-1012 DL AMSTERDAM 
Tel. :31/20/5254702, Fax.: 31/20/5252086 
89 
JEP-0732-90 
Title: 
Biomedical engineering Patras 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Medical sciences 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
GR University of Patras 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H National Institute for Hospital and Medical Engineering 
PL Technical University Gdansk 
PL University of Technology Warsaw 
PL Technical University L6dz 
PL Academy of Medicine Lublin 
in EC countries : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
B Rijksuniversiteit Gent 
B Vrije Universiteit Brussel 
B Universit6 de 1 'Etat l Li~ge 
DK Aalborg Universitetcenter 
DK Danmarlcs Tekniske Hsjskole 
D Universitit Stuttgart 
E Universidad Polit6cnica de Madrid 
F Universit6 Paul Sabatier (Toulouse lli) 
I Universitl degli Studi di Padova 
I Universitl degli Studi di Bologna 
I Politecnico di Milano 
IRL University College Galway 
NL Technische Universiteit Eindhoven 
P Universidade de Aveiro 
UK University of Strathclyde 
UK University of Sheffield 
Contact: 
Mr B.S. Proimos 
University of Patras, Dept. of Medical Physics 
GR-26000 PATRAS 
Tel.:30/61/991512, Fax.:30/61/992496, Telex:312447 UNPAGR 
90 
JEP-8734-90 
Title: 
Cooperative Education for Europe (CERO) 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Typeofadivities: 
Intensive teaching courses 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Re-structuring of existing institutions 
Fonns of mobility: 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Europiische Wirtschaftshochschule Berlin 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL University of L6dz 
in EC countries : 
E Escuela Superior de Gestion y Marketing (Esic) Madrid 
D Berlitz School of Languages Fiaukfurt 
D Comett/ Apliw BerHD . . 
· Contact: 
Prof. Dr. R. Hiinerberg 
Europiische Wirtschaftshochschule Berlin, E.A.P. 
Europa Center 
D-1000 BERLIN 30 
Tel. :49/30/254802-0, Fax. :49/30/254802 
91 
JEP-0771-90 
Title: 
The Krak6w regional partnership project 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assigmnent(s) 
Coordinator : 
UK Teesside Business School 
Participating organisatio.- : 
in eligible countries : 
PL Academy of Economics Krak6w 
PL Academy of Mining and Metallurgy 
PL Industrial Society of Krak6w 
in EC countries : 
NL Haagse Hogeschool 
UK lei Chemicals and Polymers Ltd 
Contact: 
P.D.Jankowicz 
Teesside Business School, 
Platts Lane 
UK-MIDDLESBROUGH CLEVELAND TS6 OQS 
Tel.:44/642/469611, Fax.:44/642/226822, Telex:51-587537 TP LIB 
92 
JEP-0779-90 
Title: 
Extension of STAR aerospace network to Poland 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
F Universit6 de Bordeaux I 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
PL Airplanes Factory 'Pzl' 
PL Technical Bureau for new Aircraft Industry 'Pzl' Programs 
PL Polish Airlines L.O.T. 
PL Star/PI 
in EC countries : 
UK Kingston Polytechnic 
F Star(Europe 
Contact: 
M. R. Lalanne 
Universit6 de Bordeaux I, Institut Universitaire de Technologie 'A', Formations 
Aerospatiales 
Domaine Universitaire 
F-33405 T ALENCE CEDEX 
Tel. :33/56/845716/18, Fax. :33/56/845898 
93 
JEP-0780-90 
Tide: 
Establishment in Poland of higher education training for professional consultants 
Subject area(s) : 
Applied economics 
Typeofadivitie5: 
New training posts in priority areas 
Development of univ-industry cooperation 
Mobility proaramme for teachers/staff or students 
Coordinator : 
F lnstitut pour le Developpement du Conseil en Entreprise 
Partidpating oqanisations : 
in eligible countries : 
PL University of L6dz 
in EC countries : 
F Conservatoire Nationale des Arts et Metiers de Nantes 
I Team sri 
UK Lambda Management Consultants 
Contact: 
M. J.Y. Gourves 
Institut pour le Developpement du Conseil en Entrepiise, Ecole des Corisultants 
106 Rue de Fremur, B.P. 624 
F-49006 ANGERS CEDEX 01 
Te1.:33/41476774, Fax.:33/41444452 
94 
JEP-0789-90 
Title: 
Biochemical pharmacology studies 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
I UniversitA degli Studi di Firenze 
Partidpating organisations : 
in eligible countries : 
PL Polish Academy of Sciences 
in EC countries : 
I UniversitA degli Studi di Siena 
IRL Trinity College Dublin 
IRL University College Dublin 
UK University of Dundee 
UK University of Cambridge 
E Universidad Aut6noma de Barcelona 
E · Universidad de Alcalii de HeJUUeS 
Contact: 
Ms L. Della Corte 
UniversitA degli Studi di Firenze, Dipartimento di Farmacologia Preclinica e 
Clinica 
Viale G.B. Morgagni, 65 
1-50134 FIRENZE 
Tel. :39/55/431364, Fax. :39/55/4361613 
95 
JEP-0824-90 
Title: 
Higher education training in Central and Eastern Europe 
Subject area(s) : 
Education, teacher training 
Typeofadivities: 
Intensive teaching courses 
Curriculum development actions 
Coordinator : 
NL Universiteit Twente 
Participating oqanisatiom : 
in eligible countries : 
CS Institute for Higher Education Development Prague 
H Hungarian Institute for Educational Research 
PL Jagiellonian University 
in EC countries : 
I Universitl degli Studi di Milano 
UK Brune] University 
F Institut de Recherche sur l'Economie de l'Ed1,1C8tion (Cms) 
F Institut Europeen d'Education et de Politique Sociale 
F Association Intemationale d'Universites 
D Universitit qesamthochschule Kassel_ 
Contact: 
MrF.A. van Vught 
Universiteit Twente, Beleidsstudies Hoger Onderwijs 
Postbus 217 
NL-7500 AE ENSCHEDE 
Tel. :31153/893263, Fax.:31153/356695 
96 
JEP-0836-90 
Title: 
Training in management for potential teachers in Hungary 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Intensive tt.ching courses 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
GR lnfogroup S.A. 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
H University of Economic Sciences Budapest 
in EC countries : 
D International Business School Lippstadt 
Contad: 
Ms K. Katsanos 
lnfogroup S.A., 
25 Filellinon street 
GR-ATHINA 
Te1.:30/l/3223630, Fax.:30/l/3247948, Telex:225181 INGR GR 
97 
JEP-0861-90 
Title: 
JEWEL-Joint East West European Learning 
Subject area(s) : 
Priority areas (Jenera!) 
Typeofadivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Intensive teaching courses 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
F Universit6 d' Angers 
Partidpating oraanisations : 
in eligible countries : 
CS Palacky University Olomouc 
H Lajos Kossuth University Debrecen 
H Attila Jozsef University 
PL University of L6dz 
PL Nicholas Copernicus University 
in EC countries : 
UK University of Hull 
· Contact: 
M.D. Dubois 
Universit6 d' Angers, 
30 rue des .Arenes, B.P. 3532 
F-49035 ANGERS CEDEX 
Tel.:33/41/885843, Fax.:33/41/869093, Telex:933-41869623 UNANGERS 
98 
JEP-0886-90 
Title: 
Higher education in control engineering (CE) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK The University of Manchester Institute of Science and Technology 
Participating org&Disatiom; : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Czechoslovak Academy of Sciences 
in EC countries : 
F Institut National Polytechnique de Grenoble 
D Universitit Gesamthochschule Duisb1irg 
I Universita degli Studi di·Firent.e 
UK Tecquipment International 
Contad: 
Mr P. Wellstead 
The University of Manchester Institute of Science and Technology, 
P.O. Box 88 
UK-MANCHESTER M60 lQD 
Tel.:44/61/2003055/2363311, Fax.:44/6112287040, Telex:666094 
99 
JEP-0890-90 
Title: 
Establishment of a Chair of Industrial Management at the Technical University of Bmo 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities: 
New training posts in priority areas 
Re-structuring of existing institutions 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Triplex Lloyd Pic 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
CS Technical University Bmo 
in EC countries : 
UK Sandwell College of Further and Higher Education 
I Istituto Formazione Operatori Aziendali 
Contact: 
Mr J.D. Sharp 
Triplex Lloyd Pic, 
Cranford House, Cranford Street 
UK-SMETHWICK B66 2RJ 
Tel. :44/21/5556565, Fax. :44/21/5588878 
100 
JEP-0901-90 
Title: 
Undergraduate and post graduate training in paediatric and child health 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
UK University of Newcastle upon Tyne 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Pees University of Medicine 
in EC countries : 
D Universitit Tubingen 
Contact: 
A. Aynsley-Green 
University of Newcastle upon Tyne, Departement Child Health 
Framlington Place 
UK-NEWCASTLE UPON TYNE NE2 4HH 
Te1.:44/91/2226000/6936, Fax.:44/91/2226222, Telex:53654 (UNINEW G) 
101 
JEP-0923-90 
Title: 
Advanced trainin& in textiles technologies, manaaement and desip. for improved industrial 
development (Poland) 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and en&ineerin& 
Typeofactivities: 
Mobility proJI1llD11le for teachers/staff or students 
Intensive teachin& courses 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retrainin& teacher(s) 
Coordinator : 
UK University of Leeds 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University L6dz 
in EC countries : 
B Rijksuniversiteit Gent 
P Universidade do Minho 
F · Universite de Haute Alsace 
Contact: 
G.A.V. Leaf 
University of Leeds, Textiles Departement 
Woodhouse Lane 
UK-LEEDS LS2 9JT 
Tel. :44/532/333801, Fax. :44/532/334123 
102 
JEP-09U-90 
Title: 
European Food and Agriculture Partnenhip 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Teacher placement(s) 
Coordinator : 
GR Technical Education Institute of Athens 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Gooollo University of Agricultural Sciences 
PL Academy of Agriculture Cracow 
PL University of Agriculture and Technology Olsztyn 
in EC countries : 
UK Boumemouth Polytechnic . 
F Centre Universitaire de Cooperation ~omique et Sociale · 
IRL University of Limerick 
E Universidad de .C6rdoba 
GR Technical Education Institute of Heraldion 
GR Technical Education Institute of Larissa 
GR Technical Education Institute of Serres 
F AUEF Comett Languedoc Roussillon 
UK North of Scotland European Partnership UETP 
GR Greek Association of Technological Engineers 
GR Hellenic Union of Food Technologists 
GR Hellenic Union of Higher Education Graduates in Business Studies 
GR Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives 
Contact: 
Mr I. Kazazis 
Technical Education Institute of Athens, 
Ag. Spyridonos st. 12210 Egaleo 
GR-ATHINA 
Tel.:30/S9/07897, Fax.:30/S9/11S90, Telex:216167 tei gr 
103 
JEP-0929-90 
Title: 
Improvement of higher management training in Poland 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
F Ecole Superieure de Commerce de Toulouse 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Academy of Economics Katowice 
PL Silesian University Katowice 
PL Centre for Technical Progress 
PL Katowice Chamber of Commerce and IndUstry 
PL Societe d'Economie de Haute Silesie 
in EC countries : 
UK University of Strathclyde 
Contact: 
M. C. Courtois 
Ecole Sup6rieure de Commerce de Toulouse, 
20 bld Lascrosses 
F-31068 TOULOUSE 
Tel. :33/61294949, Fax. :33/61294994 
104 
JEP-0931-90 
Tide: 
The position and specific role of small language areas in Europe 
Subject area(s) : 
Humanities and philological sciences (non-priority) 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
NL Rijksuniversiteit Groningen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Lor&nd EOtvos University 
in EC countries : 
B Rijksuniversiteit Gent 
DK Odense Universitet 
Contact: 
Mr G. Laureys 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Postbus 716 
NL-9700 AS GRONINGEN 
Tel. :31/50/635821, Fax. :31/50/635380 
105 
JEP-0939-90 
TiOe: 
To establish an undergraduate programme in European studies at the College of Commerce and 
Hospitality, Budapest 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic IJld social change in the eligible 
countries including European studies 
Typeofactivities: 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Re-structuring of existing institutions 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Ealing College London 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H College of Commerce and Catering 
in EC countries : 
E Universidad de Oviedo 
Contact: 
J.M. Seaman 
Baling College London, 
StMary's Road 
UK-BALING, LONDON WS SRF 
Tel.:44/8115795000, Fax.:44/8115661353 
106 
JEP-0950-90 
Title: 
Modem European languages and environmental studies 
Subject area(s) : 
Education, teacher training 
Modem European languages 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Pidagogische Hochschule Ludwigsburg 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H J6zsefEOtvos Teachers' Training College 
in EC countries : 
UK Wolverhampton Polytechnic 
Contact:-
Prof. R. 0. U. Strauch 
Pidagogische Hochschule Ludwigsburg, 
Reute Allee 46, Postfach 220 
D-7140 LUDWIGSBURG 
Tel.:491711411401, Fax.:49171141140, Telex:41S44 
107 
JEP-0955-90 
Title: 
Cooperative information processing 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Creation of new institutions 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
DK Kebenhavns Universitet 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Comenius University Bratislava 
CS Technical University Bmo 
CS Charles University of Prague 
H Lonind EOtvos University 
B Technical University Budapest 
in EC countries : 
E Universidad de Sevilla 
Contact: 
MrF. Topsse 
Ksbenhavns Universitet, 
Universitetsparken 5 
DK-2100 IrnBENHA VN 
Tel.:45/31354831 Ext423, Fax.:45/31350427 
108 
JEP-0956-90 
Title: 
ACTES - academic CCH>peration in training and exchange of students and staff 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
D Technische Fachhochschule Berlin 
· Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
DDR Fachhochschule fiir Technik Lichtenberg 
H Technical University Budapest 
H Istvan Szechenyi College of Telecommunication and Transport Engineering 
PL University of Gdansk 
PL Technical University Gdansk 
PL Technical University Cracow 
in EC countries : 
UK Hatfield Polytechnic 
D Comett/ Aphw Berlin 
D Institut fiir Technische Weiterbildung Berlin E.v. 
F Ecole d'lngemeurs de Tours 
GR University of the Aegean 
Contact: 
Dr. K. Borchert 
Technische Fachhochschule Berlin, Akademisches Auslandsamt 
Luxemburger Strasse 10 
D-1000 BERLIN 65 
Tel. :49/30/45042768, Fax. :49/30/45042389, Telex: 1631 + btx 0304504 0001 + 
109 
JEP-0962-90 
Title: 
Education in control systems and information technology 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Intensive teaching courses 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Birmingham 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
PL Silesian Technical University 
PL University of Technology Warsaw 
PL Academy of Mining and Metallurgy 
in EC countries : 
I Universita degli Studi di Genova. 
F Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse 
DK Danmarks Tekniske Hejskole 
F Institut National des Sciences Appliquees de Lyon 
UK City University 
D Ruhr-Universitit Bochum 
E Universidad Politecnica de Valencia 
UK Staffordshire Polytechnic 
GR University of Patras 
NL Rijksuniversiteit Groningen 
Contact: 
S.-M.A. Mac Neill - Brdys 
University of Birmingham, School of Electronic & Electrical Engineering 
Edgbaston 
UK-BIRMINGHAM B15 2TI 
Tel.:44/2114143880, Fax.:44/2114143850 
110 
JEP-0971-90 
Title: 
CITCOM creation of a telecommunications centre at Krak6w 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activitieS : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Open & distance learning 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
F Institut T616systemes 
Participating oqanisatiom : 
in eligible countries : 
PL Academy of Mining and Metallurgy 
PL Technical University Poman 
in EC countries : 
B Universite Libre de B111Xelles 
I Universitl degli Studi di Catania 
F Bull 
NL V rije Universiteit Amsterdam 
NL Universiteit Twente 
F Universite RentS Descartes (Paris V) 
B Alcatel Bell Telephone 
DK Danmarks Telcnislce Hojskole 
B Philips Research Laboratory 
I Politecnico di Milano 
Contact: 
M. A.- M. Uryga - Polowy 
Institut T616systemes, 
11-15 rue Sarrette 
F-75014 PARIS 
Tel.:33/43201428, Fax.:33/43200226, Telex:203498 
111 
JEP-0972-90 
Title: 
Restructuring the Polish School of Public Administration 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Intensive teaching courses 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
NL European Institute of Public Administration 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Polish School of Public Administration 
in EC countries : 
F Ecole Nationale d' Administration Publique 
Contact: 
MrJ. Pertek 
European Institute of Public Administration, 
O.L. Vrouweplein 22 
NL-6211 HE MAASTRICHT 
Tel. :31/43/296321, Fax. :31143/296296 
112 
JEP-0991-90 
Title: 
Trans European programme for the training, retraining and updating of English language teachers in 
Poland 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Continuing education and retraining schemes 
Upgrading of facilities 
Coordinator : 
UK Nene College of Higher Education 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Adam Mickiewicz University Poman 
in EC countries : 
IRL University College Galway 
Contact: 
MrG. Ottley 
Nene College of Higher Education, 
Moulton Park · 
UK-NORTHAMPTON NN2 7AL 
Tel. :44/6041715000, Fax. :44/6041720636 · 
113 
JEP-0996-90 
Title: 
CITCOM-NETWORK: Distance-Leasing system based on the pan-European network of telecommunications 
centres 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Open &. distance learning 
Cooperative education/training actions in general 
Coordinator : 
F lnstitut Tel6systemes 
Participating organisatio.- : 
in eligible countries : 
PL University of Technology Warsaw 
PL Academy of Mining and Metallurgy 
in EC countries : 
F Cni/Loracom/Citcom Nancy 
E Fundacion German Sanchez Ruiperez!Citcom Madrid 
F Universite de Paris Vll 
F Ecole Sup6rieure d'lngenieurs en Electronique et Electrotechnique 
Contact: 
M. N .K. De Chizelle 
Institut T.Slesystemes, 
11-15 rue Sarrette 
F-75014 PARIS 
Tel.:33/1/43201428, Fax.:33/1/43200226, Telex:203498 
114 
JEP-1001-90 
Title: 
Formation of advanced spectroscopists in biology, medicine, chemistry for academic & industrial 
needs 
Subject ara(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
I Universita degli Studi di Ancona 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Academy of Medicine Gdansk 
PL Academy of Physical Education Gdansk 
PL University of Gdansk 
PL Technical University Gdansk 
in EC countries : 
F Universit6 de Provence (Aix-Marseille I) 
D Universitit Gesamthochschule Duisburg . 
I Ospedale S. ·Raffaele 
· Contact: 
MrP. Bruni 
Universita degli Studi di Ancona, 
P.zaRoma22 
1-60100 ANCONA 
Tel.:3917112202212, Fax.:39171/2202213, Telex:561838 UNIV AN I 
115 
JEP-1005-90 
Title: 
Establishment of courses in automation and robotics for mechanical enaineering at the Technical 
University of Breslau 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineerina 
Typeofadivities: 
Curriculum development actions 
Upgradina of facilities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assipment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Stuttgart 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Technical University Wroclaw 
in EC countries : 
UK Brunei University 
Contact: 
Prof. G. Pritschow 
Universitit Stuttgart, Institut fiir Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen 
Seidenstrasse 36 
D-7000 STUTTGART 1 
Tel.:49171111212410, Fax.:491711/1212413, Telex:721703 UNIS D 
116 
JEP-1011-90 
Title: 
POLSYS - Polish open learning systems 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities : 
Open & distance learning 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Visits 
Coordinator : 
UK Thames Valley College 
Participating OJ'Ianisations : 
in eligible countries : 
PL International Business Services and Management School 
PL Polish Managers Foundation 
in EC countries : 
B Interactive Learning Services Ltd 
GR Technical Education Institute of Larissa 
NL Nieuw Europa 
Contact: 
Mr A. Youngman 
Thames Valley College, 
Wellington Street 
UK-SLOUGH SL1 1YG 
Te1.:441753/34S8S, Fax.:441753174264, Telex:848314 chacom g 
117 
JEP-1037-90 
Title: 
European integration and training 
Subject area{s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
B College d'Europe 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
PL Council of Sciences and Higher Education 
Contact: 
M. J. Lukaszewski 
College d 'Europe, 
Dijver 11 
B-8000 BRUGGE 
Tel.:32/50/335334, Fax.:32/50/343158, Telex:8l457 
118 
JEP·1047·90 
Title: 
Educational project .. Medicus 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Open & distance learning 
Fonus of mobility: 
Student placement(s) 
Coordinator : 
I Universitl degli Studi eli Roma 'La Sapienza' 
Participating oqanisatiom : 
in eligible countries : 
PL Academy of Medicine Krak6w 
PL Polish Association of Surgeons 
PL Polish Hospital Society 
in EC countries : 
F Centre Hospitalier Regional et Universitaire d'Amiens 
Contact: 
MrS. Stipa 
Universitl degli Studi eli Roma 'La Sapienza', 
Clinica Chirurgica Generale 
1-00161 ROMA 
Tel.:39/44/62041, Fax.:39/44/53906 
119 
JEP-1056-90 
Tide: 
Transportation and road engineering project 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Upgrading of facilities 
Intensive teaching courses 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
NL Technische Universiteit Delft 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
H Istvan S7khenyi College of Telecommunication and Transport Engineering 
PL Technical University Cracow 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
UK University College London 
D Ruhr-Universitit Bochum 
Contact: 
Mr J .H. Papendrecht 
Technische Universiteit Delft, 
Postbus 5048 
NL-2600 GA DELFT 
Tel.:311151784033, Fax.:311151786993, Telex:38151 butud n1 
120 
JEP-1067-90 
Title: 
Modem European languages, humanities, history, European Studies 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Intensive teaching courses 
Re-structuring of existing institutions 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
GR Aristoteles University Thessaloniki 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
B Lor&nd EOtvos University 
H Janus Pannonius University 
H Attila J6zsef University 
PL University ofL6dz 
PL Catholic University Lublin 
in EC countries : 
NL Universiteit van Amsterdam · 
·Contact: 
Mr G. Kechagioglan 
Aristoteles University Thessaloniki, 
Panepistimioupoli 
GR-54006 THESSALONIKI 
Te1.:30/31/992983, Fax.:30/311206138, Telex:0412181 
121 
JEP-1073-90 
Title: 
Development of expertise of East European higher education institutions and enterprises in milk 
production, manufacture and marketing 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Continuing education and retraining schemes 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
UK The Scottish Agricultural College, Auchincruive 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
PL Academy of Agriculture Po.man 
PL Academy of Agriculture Krak6w 
in EC countries : 
IRL University College Cork 
Contact: 
V.N. Wade 
The Scottish Agricultural College, Auchincruive, Food Technology Department 
UK-AYRSHIRE KA6 SHW 
Te1.:44/292/S20331 Ext 315, Fax.:44/292/S21119, Telex:777400 
122 
JEP-1084-M 
Title: 
Training of town-plmners in Eastern European countries 
Subject afta(s) : 
Architecture, urban and regional planning 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Cuniculum development actions 
Coordinator : 
F Universit6 de Paris VDI 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
H Technical University Budapest 
PL University of Technology Warsaw 
in EC countries : 
D Technische Universitit Berlin 
I Istituto Universitario di Architettura Venezia 
Contact: 
M. B. Marchand 
Universit6 de Paris VDI, lnstitut Fran~s d'Urbanisme 
Cite Descartes . 
F-77436 MARNE LA VALLEE 
Te1.:33/1/64680016, Fax.:33/1/64680084 
123 
JEP-1087-90 
Title: 
Computer Aided Learning and Simulation Technologies 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Typeofactivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Development of univ-industry cooperation 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
D Hamburger Ausbildungspartnerschaft 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Slovak Technical University Bratislava 
CS Czech Technical University Prague 
DDR Technische Hochschule llmenau 
DDR lnstitut fiir Informatik in Entwurf 
H Technical University Budapest 
PL Technical University Krak6w 
PL Technical University Wroclaw 
in EC countries : 
UK Portsmouth Polytechnic 
E Universidad Polit6cnica de CataluD.a 
B AUEF Comett Liege 
UK Euroteam 
I West 80 
D Laser Zentrum 
D Aachen-Kolner Ausbildwigspartnerschaft Aphw 
F Ecole Superieure des Mines de Paris 
Contact: 
Prof. Dr. M. S. Wald 
Hamburger Ausbildungspartnerschaft, 
Berliner Tor 21 
D-2000 HAMBURG 1 
Tel. :49/40/24883014, ~ax. :49/40/24882847 
124 
JEP-1090-90 
Title: 
Strengthening of university IDID&gement at Central and East European universities 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Structural development in general 
Development of univ-industry cooperation 
Coordinator : 
NL Rijksuniversiteit Groningen 
Participating orxanisatiom : 
in eligible countries : 
CS Comenius University Bratislava 
· H Lorind EOtvos University 
in EC countries : 
D Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg 
Contact: 
Mr G.A. Mulder 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Postbus 72 
NL-9700 AB GRONINGEN 
Tel. :31150/635367, Fax. :31150/635380, Telex:535 10 rugro 
125 
JEP-1095-90 
Title: 
Recursion - Project to modernise mathematics education training in Poland 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Education, teacher training 
Type of activities : 
Re-sttucturing of existing institutions 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK West London Institute of Higher Education 
Participating OJ'Ianisatiom : 
in eligible countries : 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
UK University of Warwick 
NL Rijksuniversiteit Utrecht 
DK Royal Danish School of Educational Studies 
Contact: 
Mr J. Stanfield-Potworowski 
West London Institute of Higher Education, 
St Margarets Road, Middlesex 
UK-TWICKENHAM TWI IPT 
Tel.:44/81/8910121, Fax.:44/8118910487 
126 
JEP-1125-90 
Title: 
Chemical reaction engineering 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
I Universita degli Studi eli Cagliari 
Participating oraanisatiom : 
in eligible COWltries : 
CS Slovak Technical University Bratislava 
in EC coWltries : 
E Universidad del Pals Vasco 
I Politecnico di Milano 
Contact: 
Mr M. Morbidelli 
UniversitA degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Chitnica e 
Materiali 
Piazza d' Armi 
1-09123 CAGUARI 
Tel. :39170/290704 
127 
JEP-1138-90 
Title: 
Interchange of clinical pharmacology teaching in three European countries 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Mobility programme for teachen/staff or students 
Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
E Universidad de La Laguna 
Partidpating oqanisatiom : 
in eligible countries : 
CS Comenius Univenity Bratislava 
CS Charles University of Prague 
in EC countries : 
UK University of Bath 
Contact: 
MrE.J. Sanz 
Univenidad de La Laguna, Departmento de Farmacologia y Medicfua Flsica 
P.O. Box 55, La Cuesta 
E-38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Tel.:34/22/6SS99S, Fax.:34/22/6SS99S, Telex:92137 EDUCI E 
128 
JEP-1160-90 
Title: 
Quality in solid-fluid exchange processes 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Typeofadivities: 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
D Universitit Gesamthochschule Kassel 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
DDR Tecbnische Universitit Dresden 
in EC countries : 
UK Separation Processes Service, Harwell Laboratory 
Contact: 
Prof. Dr-Ing. W. Klose 
Universitit G~thochschule Kassel, Fachgebiet Thermodynamik 
Monchebergstrasse 7 
D-3500 KASSEL 
Te1.:49/56118043268, Fax.:49/561/8042330, Telex:99572 ghkks 
129 
JEP-1175-90 
Title: 
Communication with the EC : Modem European language teaching at Czechoslovak agricultural 
universities 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Typeofadivities: 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teAachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Liverpool 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Agricultural University of Prague 
CS Agricultural University of Bmo 
CS Agricultural University of Nitra 
in EC countries : 
E Universidad de Sevilla 
GR National University of Athens 
GR Technical Education Institute ofKavala 
Contact: 
Ms F. I. Davies 
University of Liverpool, English Language Unit 
Modem Languages Building 
UK-LIVERPOOL 1.69 3BX 
Tel.:44/5117942737, Fax.:44/5117086502, Telex:627095 UNILPL G 
130 
JEP-1179-90 
Title: 
Development of a European aircraft design consortium in higher education 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineerin& 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator: 
UK University of Glasgow 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Let Aircraft Manufacturer 
CS Aeronautical Research and Test Institute 
CS Aerotecbnik 
CS Mortolet 
in EC countries : 
E · Universidad Politecni.ca de Madrid 
NL Technische Universiteit Delft 
D Universitit Stuttgart 
I Politecnico di Torino 
UK Zlin Electronics Ltd 
F Ecole Nationale Superieure de I' Aeronautique et de l'Espace 
Contact: 
L.Smrcek 
University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering James Watt 
Laboratories 
Room408 
UK-GLASGOW G12 8QQ 
Tel.:44/41/3398855 Ext. 4329, Fax.:44/41/3304808, Telex:777070 UNIGLA 
131 
JEP-1180-90 
Title: 
EDIPAM - Educational developments in pavement management system 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
· Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
NL Technische Universiteit Delft 
Participating Ol'lanisatioM : 
in eligible countries : 
CS Slovak Technical University Bratislava 
CS Czech Technical University Prague 
in EC countries : 
NL Technische Universiteit Eindhoven 
B Institut. Superieur Industriel Catholique 
NL Netherlands .Pavement Consultants 
Contact: 
Mr A. Molenaar 
Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek 
Stevinweg 1 
NL-2628 CN DELFT 
Tel. :31/151784812, Fax.: 31/151786993 
132 
JEP-1185-90 
Title: 
MEMO : Mobility for education on management and organisation 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type or activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Forms or mobility: 
Student placement(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
NL Bureau Intermediate Technology 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS School of Economics Bratislava 
CS Institut Riadenia Bratislava 
in EC countries : 
NL Hogeschool Eindhoven 
NL M.f.i. - Consultants 
NL UETP Zuid Nederland 
D Privater Lehrinstitut fiir Datentechnologie 
D Universitit Gesamthochschule Kassel 
Contact: 
Mr A.A.M. van Meel 
Bureau Intermediate Technology, 
Scarlattistraat 76 
NL-5049 GC TILBURG 
Tel.:31/13/561925, Fax.:31/13/SS26SS 
133 
JEP-1189-90 
Tide: 
Hydro-informatics for advanced environmental engineering 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Re-structuring of existing institutions 
Priority training area capacities 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
NL International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering 
Participating OI'1Janisations : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Czech Hydrometeorological Institute 
CS Institute for Hydrodynamics 
CS Water Management Research Institute 
in EC countries : 
DK Danish Hydraulic Institute 
NL Institute of Hydraulics and Engineering 
Contact: 
Mr A. Verwey 
International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, 
Oude Delft 95, P.O. Box 3015 
NL-2601 DA DELFT 
Tel.:311151785290, Fax.:311151122921, Telex:38099 ihe nl 
134 
JEP-1191-90 
Title: 
T AIC Teaching in Artificial Intelligence and Computer Science 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Type or activitieS : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms or mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Visits 
Coordinator : 
P Universidate do Porto 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
CS Technical University Bmo 
in EC countries : 
UK University of Essex 
UK Imperial College of Science and Technology 
Contact: 
Mr P. Brazdil 
Universidate do Porto, UACC-CIUP 
R. Campo Alegre 823 
P-4100 PORTO 
Tel. :351/2/6001672, Fax. :351/2/6003654 
135 
JEP-1113-90 
Title: 
Film physics 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Education, teacher training 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Creation of new institutions 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite d' Aix-Marseille m 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
in EC countries : 
UK Leicester Polytechnic 
D Leybold Heraeus Ltd 
Contact: 
M. M.F. Gillet 
Universite d'Aix-Marseille ill, Faculte des Sciences et Techniques de St.-Jerome 
F-13397 MARSEILLE CEDEX 13 
Tel.:33/912/88372, Fax.:33/912/88030, Telex:FACSTJE402876F 
136 
JEP-1234-90 
Title: 
Nonlinear dynamics in chemistry and biosciences 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Type of adil'ities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
B Universite Libre de Bruxelles 
Participating OJ'Ianisations : 
in eligible countries : 
CS Prague Institute of Chemical Technology 
in EC countries : 
D Universitit Wiirzburg 
DK Ksbenhavns Universitet 
D Max-Planck Institut fiir Emahnmgphysiologie 
Contact: 
M.G. Nicolis 
Universite Libre de Bruxelles, Service de Chimie - Physique, Campus Plaine 
231, Bid du Triomphe 
B-1050 BRUXELLES 
Tel.:32/2/6505535, Fax.:32/2/6505113 
137 
JEP-1241-90 
Title: 
Course in computer-assisted control system 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Typeofadivities: 
Curriculum development actions 
Coordinator : 
D Fachhochschule Haunover 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
DDR Technische Hochschule Leipzig 
in EC countries : 
UK Polytechnic of Wales 
Contact: 
Prof. Dr.-Ing. R. Schumann 
Fachhochschule Hannover, 
Ricldinger Stadtweg 120 
D-3000 HANNOVER 
Tel.:49/511/45032S0/271, Fax.:49/511/4503111 
138 
JEP-1247-90 
Title: 
English language training in the reclamation of Russian language teachers 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Fonns of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Coventry Technical College 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
DDR Humboldt Universitit Berlin 
in EC countries : 
GR Technical Education Institute ofKozani 
Contact: 
Mr A.M. Matchet 
Coventry Technical College, 
The Butts 
UK-COVENTRY CVl 3GD 
Tel.:44/203/257221, Fax.:44/203/520164 
139 
JEP-1159-90 
Title: 
Tempus-Endoscopy 
Subject area(s) : 
Medical sciences 
Type of activities : 
Open & distance learning 
Upgradingoffacilities 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
F Universit6 de Nancy ll 
Participating oqanisatio• : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
CS University of Veterinary Science of Bmo 
CS Societe Tchecoslovaque de Gastro-Ent6rologie 
CS Technical University Bmo 
in EC countries : 
B Universit6 Catholique de Louvain 
F Association Endoscopia 
F !care-Nord 
F Ministere des Affaires Etrangeres 
F Ministere de 1 'Education Nationale 
F Region Lorraine 
Contact: 
M. J. Pierron 
Universit6 de Nancy ll, Videoscop 
9 Rue Michel Ney, B.P. 722 
F-54064 NANCY CEDEX 
Tel.:33/83/3S0909, Fax.:33/83/328174 
140 
JEP-1267-90 
Title: 
European social policy analysis 
Subject area(s) : 
Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the eligible 
countries including European studies 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Bath 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Central Institute of National Economic Research 
CS School of Economics Bratislava 
in EC countries : 
1RL St. Patrick's College 
NL Katholieke Universiteit Brabant 
GR Uniyersity of Crete 
P Universidade Tecnica de Lisboa 
E Universidad Complutense de Madrid 
Contact: 
G. Room 
University of Bath, School of Social Sciences 
Claverton Down 
UK-BATH BA2 7AY 
Tel. :44/225/826090, Fax. :44/225/826381, Telex:44097 
141 
JEP-U74-90 
Title: 
Intensive training in international/European relation mauagement and administration (CS) 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Typeofadivities: 
Other structural development 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK University of Leeds 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Masaryk University Bmo 
in EC countries : 
B Rijksuniversiteit Gent 
D Universitit Bayreuth 
P Universidade do Porto 
Contact: 
Ms L.B. Barjonas 
University of Leeds, 
Woodhouse Lane 
UK-LEEDS LS2 9JT 
Tel. :44/532/334080, Fax. :44/532/334123 
142 
JEP-1275-90 
Title: 
Training of persounel in new study centres 
Subject area(s) : 
Education, teacher training 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Coordinator : 
D FernUniversitit-Gesamthochschule Hagen 
Participating Ol'lanisations : 
in eligible countries : 
DDR Humboldt Universitit Berlin 
DDR Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg 
DDR Friedrich-Schiller-Universitit Jena 
DDR Universitit Leipzig 
DDR Universitit Rostock 
in EC countries : 
NL Open Universiteit Heerlen 
NL Saturn 
Contact: 
Dr. H. Groten 
FemUniversitit-Gesamthochschule Hagen, -Dez. 2.3-
Postfach 940 
D-5800 HAGEN 1 
Tel.:49/2331/8042506, Fax.:49/2331/804313, Telex:823137 feuni d 
143 
JEP-1277-90 
Tide: 
Development of language training capacities in West Bohemia 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
UK Manchester Polytechnic 
Participating oqanisations : 
in eligible countries : 
CS College of Mechanical and Electrical Engineering Pilsen 
CS Skoda Concern 
CS Czech Technical University Prague 
DDR Technische Hochschule Zwickau 
in EC countries : 
UK Brunei Univ~rsity 
D Technische Hochschule Darmstadt · 
Contact: 
MrR. Gwyn 
Manchester Polytechnic, 
All Saints 
UK-MANCHESTER M15 6BH 
Tel. :44/6112471033, Fax. :44/61/2367383 
144 
JEP-1278-90 
Title: 
Updating of legal systems 
Subject area(s) : 
Law 
Typeofactivities: 
Cooperative education/training actions in general 
Forms of mobility: 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Universite de Rouen 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
CS Charles University of Prague 
in EC countries : 
B Katholieke Universiteit Leuven 
F Universite du Havre 
Contact: 
Mme Y. Flour 
Universite de Rouen, Faculte de Droit, de Science8 EcoilomiqUes et ·de Gestion de 
Rouen 
Boulevard Siegfried 
F-76130 MONT SAINT AIGNAN 
Tel.:33/35146124 
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JEP-1294-90 
Title: 
Establishment of Bmo Business School 
Subject area(s) : 
Management and business administration 
Type of activities: 
Upgrading of facilities 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Forms of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
UK Nottingham Polytechnic 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
CS Technical University Bmo 
in EC countries : 
E Universidad de Alcala de Henares 
DK Danish Technological Institute 
Contact: 
MrR. Ward 
Nottingham Polytechnic, European Business Centre 
Burton Street 
UK-NOTTINGHAM NGl 4BU 
Tel.:44/602/486417, Fax.:44/602/505048, Telex:377534 Polnot G 
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JEP-1302-90 
Title: 
Modular training programme in technology IDIIUlgement 
Subject area(s) : 
Priority areas (general) 
Type of activities : 
Intensive teaching courses 
Coordinator : 
I EUI'Ope& Institute of Technology 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Slovak Technical University Bratislava 
CS School of Economics Bratislava 
in EC countries : 
F Ecole Centrale Paris 
E Universidad Aut6noma de Madrid 
NL Rijksuniversiteit Limburg 
Contact: 
MrL. Finch . . 
European Institute of Technology, School of Technoiogy Manageinent 
Palazm Diamanti, Via Noris, 1 
1-37121 VERONA 
Tel. :39/45/8006433, Fax. :39/45/8001225 
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JEP-1305-90 
Title: 
Technical chemistry 
Subject area(s) : 
Natural sciences, mathematics 
Type of activities: 
Cooperative education/training actions in general 
Coordinator : 
F Ecole Europeenne des Hautes Etudes des Industries Chimiques de Strasbourg 
Participating organisatio.- : 
in eligible countries : 
DDR Technische Universitit Dresden 
in EC countries : 
D Universitit Stuttgart 
Contact: 
M. J.L. Leibenguth 
Ecole Europ6enne des Hautes Etudes des Industries Cbimiques de Strasbourg, 
l111e Blaise Pascal, B.P. 296 
F-67008 STRASBOURG CEDEX 
Tel.:33/8841680$, Fax.:33/88617852, Telex:ULP 870260 F 
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JEP-1353-90 
Title: 
University cooperation in agricultural and environmental sciences 
Subject area(s) : 
Agriculture and agri business 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Upgradingoffacilities 
Coordinator : 
E Universidad Polit6cnica de Madrid 
Participating organisations : 
in eligible countries : 
DDR Humboldt Universitit Berlin 
in EC countries : 
F Universit6 de Montpellier I 
D Technische Universitit Miinchen 
Contact: 
Mr J. Briz 
Universidad Polit6cnica de Madrid, E.T.S. Ingenieros Agr6nomos 
Ciudad Universitaria 
E-28040 MADRID 
Tel.:34/l/2444807 Ext. 270, Fax.:34/1/2434879, Telex:23780upm-AD 
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JEP-~-90 
Title: 
Training in computionallinguistics/lexicography for teaching staff and advanced students of modem 
European languages 
Subject area(s) : 
Humanities and philological sciences (non-priority) 
Typeofactivities: 
Continuing education and retraining schemes 
Curriculum development actions 
Upgrading of facilities 
Coordinator : 
D Universitit Miinster 
Partidpating organisations : 
in eligible countries : 
DDR Universitit Leipzig 
in EC countries : 
E Universidad Aut6noma de Madrid 
Contact: 
Prof. Dr W. Paprotte 
Universitit Miinster, Arbeitsbereich Linguistik 
Hufferstrasse 27 · 
D-4400 MUNSTER 
Tel.:49/2S1/839225, Fax.:49/2Sl/832090, Telex:892S29 UNI MS D 
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JEP-1364-90 
Title: 
Extension of LINGUA programme 1990-1991 F0479 
Subject area(s) : 
Modem European languages 
Type of activities : 
Cooperative education/training actions in general 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Student(s) 
Coordinator : 
F Universite de Vincennes-Saint Denis (Paris VIll) 
Participating orxanisations : 
in eligible countries : 
DDR Humboldt Universitit Berlin 
in EC countries : 
E Universidad de Extremadura 
E Universidad de C6rdoba 
P Universidade de Lisboa 
Contact: 
M. B. Grandcolas 
Universite de Vincennes-Saint Denis (Paris Vlll), 
2 rue de Ia Liberte 
F-93200 SAINT-DENIS 
Tel.:33/1/49406789 Ext.6418, Fax.:33/1/48210446 
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JEP-1365-90 
Title: 
MECC 2 - cooperation for engineering education and industry 
Subject area(s) : 
Applied sciences, technologies and engineering 
Management and business administration 
Type of activities : 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Upgrading of facilities 
Forms of mobility: 
Student(s) 
Student placement(s) 
Ind. retraining teacher(s) 
Teacher assignment(s) 
Coordinator : 
F Ecole Polytechnique Feminine 
Participating organisatiom : 
in eligible countries : 
CS Czech Technical University Prague 
CS Slovak Technical University Bratislava 
DDR Technische Universitit Dresden 
DDR Ingenieurshochschule Mittweida 
DDR Technische Hochschule Dmenau 
in EC countries : 
F lnstitut National Polytechnique de Grenoble 
F lnstitut Universitaire de Technologie Cachan 
F Ecole Sup6rieure d 'Optique d 'Orsay 
D Technische Universitit Miinchen 
D Technische Universitit Karlsruhe 
D Universitit Gesamthochschule Duisburg 
D Friedrich-Alexander-Universitit Erlangen-Niimberg 
D Fraunhofer Institut Erlangen 
D Fachhochschule Miinchen 
E Universidad Pontificia Comillas 
E Empresarios Agrupados 
D Siemens AG Erlangen 
D Dornier GMBH 
F Corse Composites 
F Pirospace 
'f Onera 
F European Silicon Structures 
Contact: 
Mme G. Humily 
Ecole Polytechnique Feminine, 
3 bis, rue Lakanal 
F-92330 SCEAUX 
Tel. :33/1/46603331, Fax. :33/1146603994 
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JEP-1379-90 
Title: 
Development of theoretical/experimental programme for postgraduate/doctoral students on 
environmental protection and water systems management 
Subject area(s) : 
Environmental protection 
Type of activities : 
Curriculum development actions 
Mobility programme for teachers/staff or students 
Fonns of mobility: 
Ind. retraining teacher(s) 
Coordinator : 
E Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Participating organisations: 
in eligible countries : 
PL University of Warsaw 
in EC countries : 
UK University of Liverpool 
I Universit& degli Studi di Genova 
GR University of the Aegean 
Contact: 
Mr J. Perez Peiia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias del Mar 
Campus Universitario de Tafira 
E-35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Tel. :34/28/352507/352766, Fax. :34/28/350000 
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CME-90-B-000 I 
Title of project: 
Meeting of working party on biotechnology 
Applicant/Contact Person: 
Prof. H. Vecachtert 
European Federation of Biotechnolog 
Kar. Mercierlaan, 92 
B Heverlee-Louvain 
Tel: (32)016-220931 Fax: (32)016-205032 
CME-90-B-0002 
Title of project: 
A TEE tri-lingual guide to teacher education in ECE 
Applicant/Contact Person: 
Mr. Y. Beemaert 
Association for Teacher Education 
in Europe 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: (32)2-5123265 
CME-90-B-0004 
Title of project: 
Panta Rhei (bulletin of water-related education) 
Applicant/Contact Person: 
Mr. A. Van der Beken 
COMETT UETP Techware 
c/o CIBE'/BIWM 
Wolstraat 70 
B-B-1 000 Brussels 
Tel: (32)2-5188894 Fax: (32)2-5188306 
CME-90-B-0005 
Title of project: 
SEFl Tri-lingual guide to engineering education in Eastern and Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. Y. Beernaert 
Societe EuropCenne pour Ia 
Formation des Ingenieurs 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: (32)2-5123265 
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CME-90-B-00 10 
Title of project: 
Intensive seminar for TEMPUS coordinators and IR.Os from Eastern and Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. Y. Beemaert 
Seaetariat of European Association 
in Higher Education 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: (32)2-5123265 
CME-90-B-00 11 
Title of project: 
Workshop of Rectors Conferences plus placement 
Applicant/Contact Person: 
Mr. H. Luttikholt 
Liaison Com. of Rectors Conferences 
of Member States of the EC 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: (32)2-5123265 
CME-90-B-00 13 
Title of project: 
Guide to Eastem.Europe for students of agricultw-e 
App_licant/Contact Person: 
Dr. A. Hardt 
Interfaculty Committee Agraria 
c/o CEPF AR, rue de Ia Science 25 
B-1 040 Bruxelles 
Tel: (32)2-2303263 Fax: (32)2-2311845 
CME-90-B-00 15 
Title of project: 
ESTRO-TEMPUS Project in radiation oncology 
Applicant/Contact Person: 
Prof. E. Van dec Schuecen 
European Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology 
Capucijnenvoer 35 
B-B-3000 Leuven 
Tel: (32)16-212213 Fax: (32)16-212228 
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CME-90-B-00 17 
Title of project: 
Eastern and Central Europe stand at the European Student Fair 
Applicant/Contact Person: 
Ms. I. Lenarduzzi 
Future Promotion asbl 
Rue de la Caseme 86 
B Brussels 
Tel: (32)2-5141011 Fax: (32)2-5144818 
CME-90-B-0026 
Title of project: 
Documentation on Eastern and Central Europe Business Schools/Universities 
Applicant/Contact Person: 
Mr. A. Ihde 
European Foundation for Management 
Development 
Rue Washington 40 
B-B-1050 Brussels 
Tel: (32)648 3845 Fax: (32)646 0768 
CME-90-B-0031 
Title of project: 
Travel costs and membership fees for Polish participants at ElBA general meetings 
Applicant/Contact Person: 
Ms. G. VanDyck 
EIASM 
Egmontstraat 13 
B-B-1050 Brussels 
Tel: (32)511 9116 Fax: (32)512 1929 
CME-90-B-0034 
Title of project: 
SEFI-IGIP infonnation seminar for Eastern and Central European Technical Universities 
Applicant/Contact Person: 
Mr. P. Nuesch 
Societe Europeenne pour Ia 
Fonnation des lngenieurs 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: (32)2-5123265 
1 57 
CME-90-B-0038 
Title of project: 
JEP needs analysis in enviroomental engineering educatioo in Eastern and Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. M. Horvat 
Societe Europeenne pour Ia 
Formation des Ingenieurs 
rue de Ia Concorde, 51 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)2-5121734 Fax: n/a 
CME-90-B-0039 
Title of project: 
Preliminary survey of university strategic management in Eastern and Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. R. Talpaert 
Centre Europeen pour le Management 
Strategique des Universites 
44 Rue Washington 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (32)648-0961 Fax: (32)646-0768 
CME-90-B-0040 
Title of project: 
Experimental Strategic Audit of Management Schools 
Applicant/Contact Person: 
Mr. R. Talpaert 
European Foundation for Management 
Development 
Rue Washington 40 
B-1 050 Bruxelles 
Tel: (32)648 0385 Fax: (32)646 0768 
CME-90-CS-0018 
Title of project: 
Analysis and evaluation of HE system in Czechoslovakia 
Applicant/Contact Person: 
Prof. J. Kotasek 
Univezity Karlovy 
M D Rettigove 4 
CS-110 00 Praha 1 
Tel: (42)2297870 Fax: (42)2290225 
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CME-90-CS-0025 
Title of project: 
Higher Education in the Czech and Slovak Federal Republic 
Applicant/Contact Person: 
Mr. L. Harach 
Institute of Informatioo and 
Prognoses of Education 
Asmolovova 52 
CS-842 44 Bratislava 
Tel: (42)325166 Fax: (42) 
CME-90-F-0002 
Title of project: 
Extension of Association for Teaching Veterinary Sceinces activity to Eastern and Central 
European faculties 
Applicant/Contact Person: 
Prof. B. Toma 
Association Europeenne des Etablissements 
d'Enseignement v eterinaire 
7, Avenue du General de Gaulle 
F-94704 Maisons Alfort 
Tel: (33)1-43687334 Fax: (33)1-43967125 
CME-90-F-0012 
Title of project: 
Linguistic competences of Hungarian language teachers 
Applicant/Contact Person: 
Dr. G. Baumgratz-Gangl 
Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) 
Unite langues pour la cooperation en Europe 
place du Marechal de Lattre de Tassigny 
F-75775 Paris cedex 16 
Tel: (33)1-47270641 Fax: (33)1-45538134 
CME-90-F-0014 
Title of project: 
Linguistic competences of Polish language teachers 
Applicant/Contact Person: 
Dr. G. B~1Jmgratz-Gangl 
Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) 
Unite langues pour Ia cooperation en Europe 
place du Marechal de Lattre de Tassigny 
F-75775 Paris Cooex 16 
Tel: (33)1-47270641 Fax: (33)1-45538134 
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CME-90-F-0024 
Title of project: 
Europtometrie: extension of activities of European Association of Optometry to Eastern and 
Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. J. Roosen 
Association Europeenne des Ecoles 
et Colleges d'Optometrie 
134, route de Chartres 
F-91440 Bures-sur-Yvette 
Tel: (33) 1-69076737 Fax: (33) 1-69287806 
CME-90-H-0005 
Title of project: 
Active membership in international associations 
Applicant/Contact Person: 
Prof. J. Ginsztler 
Budapesti Miiszaki Egyetem (BME) 
Miiegyetem rkp 3 
H-1521 Budapest 
Tel: (36)1-1812194 Fax: (36)1-1852219 
CME-90-H-0012 
Title of project: 
Workshop for rectors 9n basic ideas for new Hungarian Education Law 
Applicant/Contact Person: 
Dr. T. Lajos 
Budapesti Muszaki Egyetem (BME) 
International Relations Committee 
Hungarian Rectors Conference 
Miiegyetem-rakpart 3 
H-1111 Budapest XI 
Tel: (36)1-1810792 Fax: (36)1-1852219 
CME-90-NL-0003 
Title of project: 
Expansion of ELlA to Hungary, Poland and Czechoslovakia 
Applicant/Contact Person: 
Ms. C. Delfos 
European League of Institutes of 
the Arts ELlA 
Oudezijds Voorburgwal 195 POB 15079 
NL-1 001 Amsterdam MB 
Tel: (31)20-278232 Fax: (31)20-229833 
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CME-90-NL-0006 
Title of project: 
Information seminar for Polish EC liaison officers (I) 
Applicant/Contact Person: 
Mr. S. Pappas 
European Institute of Public 
Administration 
O.L. Vrouweplein 21 
NL-6211 HE Maastricht 
Tel: (31) Fax: (31) 
CME-90-NL-0007 
Title of project: 
Polish information seminar (II) 
Applicant/Contact Person: 
Mr. S. Pappas 
European Institute of Public Administration 
O.L. Vrouweplein 21 
NL-6211 HE Maastricht 
Tel: (31) Fax: (31) 
CME-90-NL-0008 
Title of project: 
Polish seminar (IIO 
Applicant/Contact Person: 
Mr. S. Pappas 
European Institute of Public Administration 
O.L. Vrouweplein 21 
NL-6211 HE Maastricht 
Tel: (31) Fax: (31) 
CME-90-NL-0011 
Title of project: 
Eastern European participation in the 1990 EAIE Conference 
Applicant/Contact Person: 
Dr. H. DeWit 
European Association for International Education (EAIE) 
Van Diemenstraat 344 
NL-1 013 CR Amsterdam 
Tel: (31)20-252727 Fax: (31)20-386119 
1 61 
CME-90-NL-00 19 
Title of project: 
Extending EUROSTEP (Satellite distance learning) to Hungary and Poland 
Applicant/Contact Person: 
Prof. L Mavridis 
EUROSTEP 
Rapenburg 63 
NL-2311 GJ Leiden 
Tel: (31)71-120863 Fax: (31)71-134545 
CME-90-NL-0028 
Title of project: 
Czech information seminar - Prague 
Applicant/Contact Person: 
Mr. S. Pappas 
European Institute of Public Administration 
O.L. Vrouweplein 21 
NL-6211 HE Maastricht 
Tel: (31)43-296321 Fax: (31)43-296296 
CME-90-NL-0029 
Title of project: 
Slovak information seminar - Bratislava 
Applicant/Contact Person: 
Mr. S. Pappas 
European Institute of Public Administration 
O.L. Vrouweplein 21 
NL-6211 HE Maastricht 
Tel: (31) Fax: (31) 
CME-90-PL-0006 
Title of project: 
Biuletyn Europejski: Polish Independent Student newsletter 
Applicant/Contact Person: 
Mr. T. Siemoniak 
Independent Student Association 
NZS 
Ok6lnik 11 
PL-00 368 Warsaw 
Tel: (48)22-491251 Fax: (48)22-278938 
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CME-90-UK-0008 
Title of project: 
ESSE Eastern European Initiative 
Applicant/Contact Person: 
Dr. R. Clark 
European Society for the Study of English (ESSE) 
5 Devonia Road 
UK London N1 8JQ 
Tel: (44)71-354 4845 Fax: (44) 
CME-90-UK-0010 
Title of project: 
FEBS scientific apparatus recycling scheme 
Applicant/Contact Person: 
Prof. P. Campbell 
Federation of European Biochemical Societies 
Department of Biochemistry 
University College London 
Gower Street 
UK London WC1E 6BT 
Tel: (44)71-3877050 Fax: (44)71-3807193 
CME-90-UK-0011 
Title of project: 
HE, teacher education and distance learning: analysis· of strategies · 
Applicant/Contact Person: 
· Prof. R. Moon 
Open University 
Centre for Curriculum and Teaching Studies 
Walton Hall 
UK Milton Keynes MK7 6AA 
Tel: (44)908-652374 Fax: (44)908-653744 
CME-90-UK-0014 
Title of project: 
Directory of courses on air pollution, meteorology and environment 
Applicant/Contact Person: 
Dr. H. ApSimon 
European Association for the Science of Air Pollution 
Mechanical Engineering Department, 
Imperial College 
UK London SW7 2AZ 
Tel: (44)71-589 5111 Fax: (44)71-823 8845 
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CME-90-UK-0022 
Title of project: 
European Association of Urban Historians 
Applicant/Contact Person: 
Prof. C. Clark 
European Association of Urban History Teachers 
Econcmic & Social History, 
Leicester University 
UK Leicester LEI 7RH 
Tel: (44)533-522378 Fax: (44)533·522200 
CME-90-UK-0041 
Title of project: 
Survey of provision for blind and partially sighted students in Eastern and Central Europe 
Applicant/Contact Person: 
Mr. B. Patton 
Royal National Institute for the 
Blind 
224 Great Portland Street 
UK London WIN 6AA 
Tel: (44)7I-3881266 Fax: (44)7I·3882034 
CME-90-UK-0050 
Title of project: 
Survey of langilages video p-oduction use and needs in Poland and Hungary 
Applicant/Contact Person: 
Mr.J. Coleman 
Portsmouth Polyteclmic 
School of languages and area studies 
Gun House, Hampshire Terrace 
UK Portsmouth PO 1 2ED 
Tel: (44)705-843I03 Fax: (44)705-295124 
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STATISTICAL TABLES 
Table 1 
JEP distributim by coordinating country and country involvement 
All applicatims Supported applications 
Coordinating Country Coordinating Country 
country involvement country involvement 
% % % % 
B 119 8.9 325 9.8 10 6.5 35 7.5 
D 292 21.8 613 18.4 26 17.0 74 15.9 
DK 42 3.1 134 4.0 5 3.3 24 5.2 
E 34 2.5 186 5.6 6 3.9 37 8.0 
F 185 13.8 453 13.6 25 16.3 61 13.1 
GR 44 3.3 108 3.2 6 3.9 25 5.4 
I 92 6.9 255 7.7 10 6.5 41 8.8 
IRL 23 1.7 113 3.4 2 1.3 17 3.7 
L 0 0.0 4 0.1 0 0.0 0 0.0 
NL 144 10.8 377 11.3 18 11.8 44 9.5 
p 8 0.6 73 2.2 1 0.7 18 3.9 
UK 355 26.5 684 20.6_ 44 28.8 88 19.0 
1338 3325 153 464 
Acceptance rate: 11.4% 14.0% 
Table 2 
JEP disbibutim by subject area 
Subject Area All applications Supported projects 
No. % No. % 
10: business/management 146 10.9 23 15.0 
20: applied economics 44 3.3 6 3.9 
30: engineering/applied sciences 366 27.4 44 28.8 
40: modem European languages 79 5.9 11 7.2 
50: agricu1ture 64 4.8 7 4.6 
60: environmental protectioo 78 5.8 10 6.5 
70: soc/ec.on sci for restructuring 65 4.9 11 72 
80: priority areas (general) 113 8.4 9 5.9 
90: noo-priority general 22 1.6 
91: architecture 32 2.4 1 0.7 
92: art/design 9 0.7 1 0.7 
93: education/teacher-craining 40 3.0 5 3.3 
94: hwnanities/philological sci 29 2.2 2 1.3 
95: law 28 2.1 4 2.6 
96: medical sciences 67 5.0 8 5.2 
97: natural sciences 102 7.6 9 5.9 
98: social sciences 25 1.9 1 0.7 
99: other non-priority 29 2.2 1 0.7 
Totals 1338 100.1 153 100.2 
(9*: 383 28.7 32 21.1) 
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Table 3 
East-West Individual Mobility under Action 2: 
Students 
PL 
B 41 
D 180 
DK 40 
E 8 
F 30 
GR 2 
I 37 
IRL 30 
L 0 
NL 33 
p 0 
UK 150 
Totals 551 120 
Total students 
Total teachers 
Grand total 
H 
7 
30 
30 
0 
18 
0 
6 
0 
0 
7 
0 
47 
53 
cs 
1 
7 
2 
1 
5 
0 
0 
3 
0 
15 
0 
19 
199 
457 
724 
1181 
Teachers 
PL H 
18 10 
53 16 
4 1 
4 3 
15 8 
4 1 
8 3 
4 3 
0 0 
26 10 
0 1 
63 27 
83 175 
There were also 9 former-DDR students and 32 fonner-DDR teachers who received Individual Mobility Grants 
Table 4 
West-East Individual Mobility Wlder Action 2: 
Students 
Home H 
B 0 
D 2 
DK 0 
E 0 
F 3 
GR 1 
I 0 
IRL 0 
L 0 
NL 4 
p 0 
UK 14 
Totals 24 
Total students 
Total teachers 
Grand total 
PL 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
35 
306 
341 
cs 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
Teachers 
H 
10 
7 
5 
11 
9 
8 
12 
3 
2 
8 
5 
44 
124 
There were also 9 teachers who received Individual Mobility Grants to visit the fonner-DDR. 
PL 
8 
11 
4 
6 
21 
12 
17 
2 
0 
5 
6 
32 
124 
cs 
5 
34 
1 
10 
22 
1 
14 
2 
0 
17 
0 
69 
cs 
2 
6 
1 
1 
4 
2 
2 
0 
0 
6 
1 
33 
58 
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INDEX TO JOINT EUROPEAN PROJECTS BY SUBJECT AREA 
Subject Area 10: Management and Business Administration 
JEP-0014-90 
JEP-0021-90 
JEP-0032-90 
JEP-0042-90 
JEP-0087-90 
JEP-0183-90 
JEP-0250-90 
JEP-0263-90 
JEP-0280-90 
JEP-0338-90 
JEP-0368-90 
JEP-0382-90 
Subject Area 20: Applied Eoonomics 
JEP-0558-90 
JEP-0567-90 
JEP-0686-90 
JEP-0717-90 
JEP-0404-90 
JEP-0418-90 
JEP-0519-90 
JEP-0536-90 
JEP-0771-90 
JEP-0836-90 
JEP-0734-90 
JEP-0780-90 
Subject Area 30: Applied Sciences, Technologies and Engineering 
JEP-0020-90 JEP-0115-90 JEP-0585-90 
JEP-0028-90 JEP-0146-90 JEP-0644-90 
JEP-0045-90 JEP-0182-90 JEP-0673-90 
JEP-0053-90 JEP-0212-90 JEP-0718-90 
JEP-0069-90 JEP-0333-90 JEP-0732-90 
JEP-0077-90 JEP-0361-90 JEP-0779-90 
JEP-0091-90 JEP-0369-90 JEP-0886-90 
JEP-0102-90 JEP-0396-90 JEP-0923-90 
JEP-0104-90 JEP-0422-90 JEP-0955-90 
JEP-0107-90 JEP-0438-90 JEP-0962-90 
JEP-0112-90 JEP-0449-90 JEP-0971·90 
Subject Area 40: Modem European Languages 
JEP-0035-90 JEP-0455-90 JEP-1247-90 
JEP-0070-90 JEP-0670-90 JEP-1277-90 
JEP-0151-90 JEP-0991-90 JEP-1364-90 
JEP-0358-90 JEP-1175-90 
Subject Area 50: Agriculture and Agrobusiness 
JEP-0210-90 JEP-0926-90 
JEP-0227-90 JEP -107 3-90 
JEP-0257 -90 JEP-1353-90 
JEP-0289-90 
Subject Area 60: Environmental Protection 
JEP-0052-90 JEP-0487-90 JEP-0643-90 
JEP-0122-90 JEP-0512-90 JEP-1188-90 
JEP-0238-90 JEP-0603-90 JEP-1379-90 
JEP-0266-90 
JEP-0890-90 
JEP-0929-90 
JEP-1011-90 
JEP-1185-90 
JEP-1294-90 
JEP-0996-90 
JEP-1001-90 
JEP-1005-90 
JEP-1056-90 
JEP-1087-90 
JEP-1160-90 
JEP-1179-90 
JEP-1180-90 
JEP-1191-90 
JEP-1241-90 
JEP-1365-90 
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Subject Area 70: Social and economic sciences related to the process of economic and social change in the 
eligible countries including European Studies 
JEP-0005-90 JEP-0480-90 
JEP-0034-90 JEP-0725-90 
JEP-0221-90 JEP-0939-90 
JEP-0276-90 JEP-0972-90 
Subject Area 80: priority areas (general) 
JEP-0120-90 
JEP-0185-90 
JEP-0445-90 
JEP-0578-90 
JEP-0861-90 
JEP-0956-90 
JEP-1037-90 
JEP-1090-90 
JEP-1267-90 
JEP-1067-90 
JEP-1274-90 
JEP-1302-90 
Subject Area 91: Architecture, Urban and Regional Planning 
JEP-1 084-90 
JEP-0145-90 
Subject Area 93: Education, Teacher Training 
JEP-0044-90 
JEP-0542-90 
JEP-0824-90 
JEP-0950-90 
JEP-1275-90 
Subject Area 94: Humanities and Philological Sciences (non-priority) 
JEP-0931-90 
JEP-1363-90 
Subject Area 95: Law 
JEP-0387-90 
JEP-0424-90 
JEP-0426-90 
JEP-1278-90 
Subj~ Area 96: Medical Sciences 
JEP-0105-90 
JEP-0537-90 
JEP-0544-90 
JEP-0789-90 
JEP-0901-90 
JEP-1047-90 
JEP-1138-90 
JEP-1259-90 
Subject Area 97: Natural Sciences, Mathematics 
JEP-0119-90 
JEP-0153-90 
JEP-0379-90 
JEP-0534-90 
JEP-1095-90 
JEP-1125-90 
Subject Area 98: Social Sciences (non-priority) 
JEP-0571-90 
Subject Area 99: other non-priority areas 
JEP-0297-90 
JEP-1213-90 
JEP-1234-90 
JEP-1305-90 
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